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Abstract 
This thesis will examine the technological system behind the traveling card used as part of the dan-
ish traffic system. An interview with chief advisor for Rejsekort A/S, Gregers Mogensen, will serve 
as the underlying understanding of the traveling cards system.  Through the use of modelling the 
system will be analysed and these models will also help with the overall understanding of the sys-
tem.   
An analyze of user needs will help determine the most common challenges discovered while using 
the traveling card. The analysis will result in an application that focuses on resolving the challenges 
encountered by users, when using the traveling card.  
Our overall approach will be discussed as well as the application our analysis resulted in.  
The conclusion is that at this time our solution will not be a possibility due to the technological op-
portunities available.   
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Tak til 
Chefkonsulent for Rejsekort A/S Gregers Mogensen for hjælp til indblik i rejsekortet som IT-
system. 
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1. Indledning 
 
Dette projekt vil undersøge rejsekortet som et teknisk system og ved hjælp af modeller analyserer 
og forstå dette system. Gennem brugerundersøgelser vil der blive taget fat i de primære udfordrin-
ger i forbindelse med brug af rejsekortet. Ud fra disse udfordringer vil en designløsning til en sup-
plerende system sættes op.  
 
1.1 Motivation 
Rejsekortet er efterhånden en nødvendighed, da alle andre billettyper gennemgår en længere udfas-
ningsproces (DSB). Netop derfor mener vi, at det er vigtigt at gå i dybden med de udfordringer, som 
rejser sig ved brug af rejsekort. Alle i vores gruppe rejser jævnligt med offentlig transport og har 
derfor alle personlig erfaring med, hvordan rejsekortet virker i praksis, og hvilke udfordringer sy-
stemet står overfor - set fra et brugerperspektiv. 
For at se om andre rejsekort-brugere også oplever udfordringer ved rejsekortet, lavede vi en forun-
dersøgelse i form af et spørgeskema, hvor vi undersøgte, hvorvidt rejsekort-brugerne oplevede fejl 
ved rejsekortet. Her kom vi frem til, at der er tilknyttet en masse forskellige problematikker til sy-
stemet ifølge rejsekort-brugerne. Ud fra svarene konkluderede vi, at den centrale problematik dreje-
de sig om check-ud. Mange af vores respondenter svarede, at de tit glemte check-ud, derfor vælger 
vi at kigge på, hvad der kan gøres for at mindske problemet.  
I forbindelse med at finde en løsning på problematikken om glemt check-ud har Rejsekort A/S kørt 
en konkurrence, hvor privatpersoner og firmaer kunne byde ind med løsninger. Førstepladsen ud af 
de tre bedste løsninger var en applikation, hvori rejsekort-brugeren selv har mulighed for at checke 
ud. Det foregår ved at indtaste sin start- og slutdestination samt ankomsttidspunkt. Derved kan ap-
plikationen regne ud, om det er realistisk, at rejsen er blevet foretaget indenfor det givne tidsrum. 
Stemmer disse oplysninger overens med rejsekortsystemets oplysinger checker den sig automatisk 
ud (Rejsekort A/S, 1).   
Netop denne applikation har inspireret os til, at vores løsning skal være en optimeret applikation, 
der har funktioner, der gør check-ud muligt uden at bruge kortlæseren. Samtidig skal denne eventu-
elt også have de samme funktioner, som de tidligere applikationer. Vi vil dog kigge på, hvorvidt det 
er muligt at skabe mere overskuelige funktioner. 
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1.2 Problemfelt 
Efter udfasningen af klippekortet, er det nu kun muligt at rejse med rejsekort eller billetter. Selvom 
rejsekortet har haft en svær opstart, er der pr. 2015 er der udstedt 650.912 rejsekort på landsplan, og 
pr. Januar-August er der foretaget 49,5 mio. årlige rejser, mod 49,1 mio totalt i 2014, samt 30,7 mio 
i 2013. (Rejsekort A/S, 2). Dette viser at der er en kraftig stigning i antallet af rejser med rejsekort. 
 
Rejsekortet har samlet kostet 2.03 milliarder at udvikle indtil videre. (Rigsrevisionen, 2014: 5). Af 
disse penge betaler pendlerne 765 millioner (Ingeniøren.dk, 2010). Eftersom der stadig er mange 
problemer med rejsekortsystemet, må det formodes, at udgifterne til udvikling og fortsat udrulning 
af systemet ikke er færdige med at stige. En del af disse udgifter bliver betalt af den enkelte bruger, 
der glemmer check-ud.  I 2013 var det samlede antal manglende check-ud 614.000. I perioden 1. 
januar til 9. november 2014, var antallet 816.000. Tallene svarer til, at 2607 rejsende hver dag 
glemmer check-ud. Regnet ud på hele året, giver det pr. 2014, 951.555 glemte check-ud (TV2 Ny-
hederne, 2014). 
 
Daværende transportminister Magnus Heunicke (S) pålagde i starten af december Rejsekort A/S at 
løse en række problemer. Blandt andre var det bødetaksterne, som skulle sænkes. Fra 20. Januar 
2015 blev forudbetalingen for glemt check-ud halveret. Det vil sige at denne gik fra 50 til 25 kr. 
(DR Nyheder, 2014). 
 
Vi har regnet os frem til at der i 2014, før halveringen af bøderne, blev givet omkring 47,5 millioner 
i glemme-bøder, som efterfølgende går ubeskåret til selskabet. Det er som sagt de rejsende der beta-
ler dette, til stor frustration for mange.  
 
1.2.1 Problemformulering 
Hvordan kan vi tilegne os viden om rejsekortet som IT-system, så vi kan tilpasse og anvende et løs-
ningsforslag til de udfordringer, som rejsekort-brugere ser ved rejsekortet? 
 
 Hvordan kan vi via modeller visualisere og forstå rejsekortet som IT-system? 
 Hvilke udfordringer ser rejsekort-brugere ved rejsekortet? 
 Hvordan kan disse udfordringer imødekommes i én løsning? 
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1.3 Afgrænsning 
Som tidligere nævnt foregår det primære antal rejser med rejsekort i hovedstadsområdet (Rigsrevi-
sionen, 2015: 5). Derfor kigger vi primært på rejsekort-brugerne i hovedstadsområdet. Vi er klar 
over, at der også foregår rejser uden for hovedstadsområdet, men vi har valgt ikke at tage hensyn til 
dette. Vi har valgt, at vores løsningsforslag skal bestå i en applikation og ikke en hjemmeside, da et 
program i en browser ikke ville kunne få adgang til de nødvendige funktioner i smartphonen, der 
kræves for, at brugeren kan få de informationer, som vi mener er nødvendige. Derudover er en ap-
plikation en fordel i en rejse-kontekst, da en applikation er let tilgængelig.  
 
Selvom det ikke er alle, der har en smartphone i dag, er der en stor procentdel af befolkningen, der 
har en smartphone (Danmarks Statistik, 1: 32). Vi formoder, at der findes rejsekort-brugere uden 
smartphone, men vores løsningsidé er kun rettet mod den del af befolkningen, der har smartphones, 
da andelen af personer uden smartphone udgør en lille procentdel af befolkningen (Ibid.). Vores 
målgruppe er ikke defineret efter, om brugerne er i arbejde, arbejdsløse, under uddannelse eller an-
det. Dette skyldes, at det er underordnet i hvilken forbindelse, brugerne rejser, så længe rejsekortet 
bare anvendes inden for de rammer, vi har sat omkring minimum antal af rejser. Vi har valgt ikke at 
fokusere på rejser med bus, fordi de fleste rejsekort-relaterede udfordringer, som vi ser i bussen, 
ikke omhandler rejsekortet som system, men de fysiske rammer som placeringen af kortlæseren. 
 
1.4 Begrebsafklaring 
 
 Applikation 
I denne projektrapport bruger vi betegnelsen ‘applikation’ om de programmer, der kan downloades 
til smartphones via tjenester som Google Play og App Store. Applikation bliver også forkortet 
‘app’.  
 
 Kortlæser. 
I denne projektrapport vil betegnelsen ‘kortlæser’ blive benyttet om de check-ind og check-ud stan-
dere, der findes på stationer og i busser. Dette er til trods for, at vi er klar over, at kortlæserne har 
flere funktioner end kun at aflæse rejsekort. Rejsekort A/S bruger selv betegnelsen ‘kortlæsere’ om 
standerne, hvilket er årsagen til valget.  
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 Mifare Classic 
Dette er en bestemt type kort med en mikrochip (NXP om Mifare, 2015), der blandt andet benyttes 
af offentlig transport og er den type kort rejsekortet består af.   
 
 NFC-chip 
Near Field Communication. En type mikrochip, der er placeret i mange nyere smartphones.  
 
 RFID-chip 
Radio Frekvens Identifikations chip. Denne type chip benyttes til identifikation af enkelte objekter 
(Den store danske, 2015), nærmere bestemt et rejsekort i denne projektrapport .  
 
 Takstsæt 
Takstsæt er en betegnelse for et sæt af takster, der gælder inden for et geografisk område i den of-
fentlige trafik. I denne forbindelse bruges takster som betegnelse for rejsepriserne, og takstsæt er 
derfor et sæt af rejsepriser i et bestemt geografisk område (Rejsekort A/S, 4).  
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2. Metode 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for de metoder, vi har valgt og fravalgt i forbindelse med vidensind-
samling om rejsekortsystemet, brugernes praktiske erfaringer med rejsekortet og brugernes syn på 
vores idé.  
 
2.1 Faktuelt Eliteinterview 
For at få en dybere viden om rejsekortets system har vi valgt at foretage et interview med chefkon-
sulent Gregers Mogensen fra Rejsekortet A/S. Da vi har at gøre med en fagmand inden for feltet, er 
der tale om et eliteinterview, hvilket kræver, at intervieweren erhverver sig en ekstra solid bag-
grundsviden om emnet for at kunne stille kvalificerede spørgsmål til elitepersonen (Brinkmann & 
Kvale, 2009: 167). Desuden handler interviewet udelukkende om, hvordan systemet virker - altså 
reel fakta og ikke meninger eller holdninger - hvilket gør det til et faktuelt eliteinterview. Udfor-
dringen ved det faktuelle interview er ofte formuleringen af interviewspørgsmålene, da selve formu-
leringen har indflydelse på interviewpersonens svar (Brinkmann & Kvale, 2009: 171). Denne ud-
fordring mener vi ikke kommer i spil i vores interviewsituation, da interviewet består i en redegø-
relse for systemet. 
Formålet med interviewet er altså at få uddybet den information om systemet, som vi har fra 
rejsekort.dk og fra en beretning fra Rigsrevitionen, der omhandler rejsekortet og Rejsekort A/S. 
Derfor skal vi ikke bruge ekspertens udtalelse til at få en ny vinkel på emnet eller få vedkommendes 
holdning til det - som måske ville være tilfældet med eliter som politikere eller forfattere til faglitte-
rære værker. Dette betyder, at vores forberedelse til interviewet er begrænset til indholdet på rejse-
kort.dk samt beretningen fra Rigsrevitionen. 
 
Til at indsamle viden om rejsekortsystemet kunne vi også have valgt metoden observation, men da 
denne metode vil skabe mere overfladiske data end det faktuelle ekspertinterviewet, har vi fravalgt 
den. Derudover vil vores gruppe på fire personer ikke have ressourcer nok til at generere en passen-
de mængde data med metoden observation - vi vil kun være i stand til at observere på et begrænset 
antal stationer i et begrænset antal timer. Vi har også overvejet, hvordan disse data egentlig kan 
belyse det, vi undersøger - nemlig selve systemet - og da observationer af systemet i brug på statio-
nerne ikke kan fortælle os noget om, hvad der sker “bag ved” brugergrænsefladen, kan vi ikke bru-
ge metoden observation. 
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2.2 Spørgeskema 
For at få indblik i brugernes generelle holdning til rejsekortet starter vi med den såkaldte ‘Quick & 
Dirty’-metode, som ikke er en direkte videnskabelig metode, men nærmere en kvantitativ måde at 
danne sig et overblik over et emne (Lungholt og Metelmann, 2013: 51). Spørgeskemaet er lavet 
elektronisk og er udsendt via Facebook. Spørgsmålene i skemaet er udformet med et relativt neu-
tralt sprog, som ikke lægger op til nogen bestemt holdning til rejsekortet. Vores spørgeskema un-
derstøttes af andre mere dybdegående undersøgelser som vores individuelle interview med rejse-
kort-brugere og vores faktuelle eliteinterview med chefkonsulenten Gregers Mogensen fra Rejse-
kort A/S. 
 
2.3 Individuelt interview 
For at teste vores idé hos rejsekortets brugere har vi valgt at lave individuelle interview med 6 bru-
gere. Denne type interview giver os mulighed for at skabe en afslappet og uformel stemning, som 
giver respondenten plads til at udtrykke sine ærlige meninger. For at skabe denne stemning vil vores 
interviews være semistrukturerede, hvor fokus er på respondentens oplevelse af, i dette tilfælde, 
vores produkt (Brinkmann & Kvale, 2009: 43).  
Da vores produkt ikke vil nå videre end idéplan i denne opgave - i form af skitser og storyboard - 
vil vi ikke lave mere end 6 interviews, fordi vi ikke kan teste en decideret prototype. Formålet med 
disse interview er lave første iteration af en iterativ udviklingsproces (Jvf. afsnittet “Designproces”). 
Her har vi på baggrund af de adspurgte rejsekort-brugeres behov udviklet en idé, der så bliver præ-
senteret for brugerne, som kan give os feedback, vi kan arbejde videre med.  
 
Til at teste vores idé kunne vi også have valgt fokusgruppeinterview som metode, men da det blandt 
andet er en tidskrævende udfordring at samle en gruppe af forskellige mennesker, der har tid på 
forskellige tidspunkter, har vi valgt det fra. Desuden vil denne metode være mere relevant, hvis vi 
havde en prototype, som de bedre kunne forholde sig til og give brugbar feedback på. Derudover vil 
vi gerne undgå en typisk udfordring ved fokusgruppeinterviewet; at nogle af deltagerne er mere 
dominerende end andre, hvilket kan resultere i, at de mere passive deltagere ikke kommer til orde. 
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2.3.1 Fejlkilder 
Fejlkilder ved faktuelt eliteinterview 
Selve udformningen af dette eliteinterview ændrede sig hurtigt fra en interview-situation til en fore-
drags-situation, hvor vores respondent Gregers Mogensen fra Rejsekort A/S førte ordet, mens vi 
lyttede intenst. Fejlkilden her kan bestå i, at vi ikke fik stillet respondenten spørgsmål om dét, vi 
konkret ville vide, men blot tog den information til os, som han havde forberedt.  
 
Fejlkilder ved individuelle interview 
Eftersom vi var for sent ude med at kontakte respondenter til disse interview, var vi nødsaget til at 
trække på egne bekendtskaber for at generere data. Tre ud af de seks respondenter er personer vi 
kender, og her er vi opmærksomme på, at bekendtskabet kan påvirke vores data, da relationen kan 
indebære en useriøs og drillende omgangstone. I den forbindelse kan det også tænkes, at der fore-
kommer en vis indforståethed mellem parterne, der kender hinanden, hvilket kan resultere i overfor-
tolkning af respondentens svar.  
Derudover kan der sættes spørgsmålstegn ved respondenternes repræsentativitet, da vores målgrup-
pe er alle i alderen 16-65 med en smartphone. Vi har valgt tre mænd og tre kvinder med en for-
holdsvist lille aldersspredning (mændene er 21, 25 og 27 år, mens kvinderne er 30, 31 og 48 år) til 
at repræsentere denne omfattende målgruppe. 
  
Fejlkilder ved elektronisk spørgeskema 
Under udformningen af vores elektroniske spørgeskema har vi reflekteret over mulige fejlkilder 
heriblandt vores antagelse om, at utilfredse brugere er mere tilbøjelige til at ytre deres utilfredshed, 
end tilfredse brugere er til at ytre deres tilfredshed, da tingene fungerer, som de bør. Mediernes ne-
gative omtale af rejsekortet kan også have medvirket til, at den negative holdning til systemet er 
blevet mere udbredt hos befolkningen. 
Da vores spørgeskema er udsendt via Facebook, er det begrænset, hvor mange det når ud til, fordi 
det kun blev delt af tre af gruppens medlemmer og nogle af disses Facebook-venner. Samtidig fore-
kom der useriøse svar, og disse svar antages for ubrugelig data for vores undersøgelse. 
En anden fejlkilde er, at vi har udformet spørgeskemaet, så respondenten kun kan svare positivt 
eller negativt. Der er derfor ikke mulighed for at ytre begge dele i vores spørgeskema. Derudover 
har vi lavet enkelte overskrifter på spørgsmålene, som kan være misvisende. Et eksempel ses på 
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billedet her, hvor vores overskrifter “Negative oplevelser” kan forvirre, da selve spørgsmålet opfor-
drer respondent til at dele deres primære problem med rejsekortet og her gælder det samme med 
overskriften “Positive oplevelser”. Der kan derfor opstå forvirring om, hvorvidt respondenten skal 
dele en personlig oplevelse eller blot beskrive en fejl. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter udsendelse af spørgeskemaet opdagede vi en fejl. Spørgeskemaet var konstrueret sådan, at 
hvis der blev svaret ja til spørgsmålet “Har du oplevet fejl ved rejsekortet?” blev respondenten nødt 
til at svare på spørgsmålene under både “Negative oplevelser” og “Positive oplevelser”, i den ræk-
kefølge de var placeret i skemaet - uden mulighed for kun at svare på spørgsmål under “Negative 
Oplevelser” og så afslutte besvarelsen. Dette er en klar fejl i vores opsætning af spørgeskemaet, og 
fejlen blev rettet så snart den blev opdaget, men det betød, at de første 47 respondenter har svaret på 
spørgsmål under både “Negative oplevelser” og “Positive Oplevelser”. 
 
2.4 Modeller 
I dette afsnit vil vi redegøre for de diagrammer, som vi bruger til at skabe en model over rejsekort-
systemet og over vores applikation. Vi skelner her mellem diagram og model ved, at en model er en 
overordnet repræsentation, der kan består af flere diagrammer og viser et overordnede formål, mens 
et diagram er en tegningsmulighed og derved et værktøj til at visualisere førnævnte formål. Yder-
mere vil vi argumentere for valget af disse diagrammer. Vi gør opmærksom på, at vi gør brug af de 
engelske betegnelser for diagrammerne. 
 
Billede 1: Spørgeskema (Bilag A). 
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2.4.1 Analysemodeller 
2.4.1.1 Use case diagram 
Dette type diagram nedbryder et system til meningsfulde dele (Marbjerg, lektion 1). Det viser et 
systems forskellige aktører, use cases og relationen mellem dem (Larman, 2004: 158). Det beskriver 
ligeledes interaktionen mellem aktørerne og systemet - set fra brugerens perspektiv (Marbjerg, lek-
tion 1). Vi har valgt modellen for at vise rejsekortsystemets funktioner før og efter vores løsnings-
forslag.    
 
2.4.1.2 Domain Model  
En domain model er en statisk model, der beskriver struktur og relationer med et konceptuelt per-
spektiv (Larman, 2004: 379). Denne model gør det muligt at nedbryde et domæne til centrale kon-
cepter og dermed skabe en visuel repræsentation af objekter fra en virkelig situation i et domæne 
(Larman, 2004: 223). Vi har valgt at tilføje composition-relationer i modellen, da disse viser forhold 
mellem objekter, hvor det ene objekt er afhængigt af det andet og kun kan høre til det andet objekt 
(Larman, 2004: 716). Vi har fravalgt at lave aggregation-relationer, da der ikke er særlig forskel på 
disse og almindelige relationer (Ibid.).   
Vi har valgt netop denne model til at skabe overblik over centrale objekter og deres indbyrdes rela-
tioner i rejsekortsystemet før og efter vores designløsning. Da modellen ikke kan bruges til at visua-
lisere processer i et system, har vi valgt at supplere denne statiske model med følgende dynamiske 
modeller.  
 
2.4.1.3 Activity Diagram with swimlanes 
Dette diagram kan bruges til at modellere mere komplekse forretningsprocesser i et system (Lar-
man, 2004: 161). En given proces bliver her visualiseret som et forløb af aktiviteter, og ved også at 
gøre brug af swim lanes i diagrammet bliver disse aktiviteter kædet sammen med de aktører, som 
udfører aktiviteterne (Larman, 2004: 647). 
Vi har valgt dette diagram for at visualisere forretningsprocessen “At foretage en rejse med et rejse-
kort”. Diagrammet er lavet over både successcenariet og illustrerer samtidig følgende to alternative 
scenarier; “Kortlæser ude af funktion” og “For lav saldo”. Da dette er en proces med en vis mængde 
kompleksitet - i form af adskillige trin - finder vi denne model relevant til at illustrere en rejse med 
rejsekort. 
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2.4.1.4 System Sequence Diagram 
Diagrammet illustrerer, hvad der sker i et system, når en aktør interagerer med det. En aktør genere-
rer system events ved interaktion med systemet, og disse håndteres af system operations i systemet. 
Diagrammet viser dermed en aktørs interaktion og systemets operationer, som igangsættes af inter-
aktionen (Larman, 2004: 276). Med dette diagram betragtes systemet som en “sort boks”, idet der 
undersøges system behavior, hvor der kigges på, hvad et system gør - uden at forklare, hvorfor det 
gør det (Larman, 2004: 277). 
Vi har valgt dette diagram, fordi det muliggør at konkretisere denne interaktion med systemet, så vi 
kan definere, hvad der sker “bag ved” brugerfladen, når der foretages en rejse med rejsekort. Vi 
illustrerer successcenariet “At rejse med rejsekort”. 
 
2.4.1.5 Rich Picture 
Eftersom det førnævnte system sequence diagram konkretiserer uden at gå helt i dybden med, hvad 
der sker bag brugerfladen, har vi valgt at lave et såkaldt rich picture, der tager udgangspunkt i vores 
system sequence diagram. Et rich picture er en type illustration, der kan bruges til at analysere 
komplekse situationer eller problemer (The Open University, 2014). Et rich picture har ikke en fast 
syntax, men er en mere fri tegningsmulighed (Pham, 2014). Vi illustrerer successcenariet “En rejse 
med rejsekort” samt følgende alternative scenarier; “For lav saldo”, “Server nede”  og “Kontrol 
under rejse”.    
 
2.4.1.6 Design Class Diagram 
Denne model har meget tilfælles med en domain model, da de begge er class diagrams - blot med 
forskellige perspektiver (Larman, 2004: 379). Mens domain models har et konceptuelt perspektiv, 
har design class diagrams et software-perspektiv og viser attributes og methods på de forskellige 
classes (Larman, 2004: 45). Som ved vores domain model har vi valgt at tilføje composition-
relationer (Jvf. “Domain Model”). 
Vi har valgt at bruge diagrammet for at tilføje et software-perspektiv til visualiseringen af rejsekort-
systemet.  
 
2.5 Designmetode 
Til vores designmetode har vi valgt en iterativ fremgangsmåde, der tager udgangspunkt i Anita Mac 
og Morten Ejlskovs (2009) bog om projektarbejde og arbejdsproces. Vi har valgt at anse vores pro-
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jektproces som værende en designproces, og vi vil under denne process benytte os af kompleksi-
tetsmodellen beskrevet af Mac og Ejlskov, som et værktøj til at navigere vores arbejdsprocess så 
konstruktiv som muligt. Derudover vil vi benytte Bryan Lawsons teori om designprocesser, som er 
beskrevet i How Designers Think (2005), og Sari Kujalas tekst Effective user involvement in pro-
duct development by improving the analysis of user needs (2008). Lawson bruges til at beskrive 
vores overordnede designproces, Kujala bruges derimod til forklare processen med henblik på ana-
lyse og identifikation af brugernes behov, og her understreges vigtigheden ved brugerinddragelse 
som del af en produktudvikling.  
 
2.5.1 Kompleksitetsmodellen 
I starten af projektet har vi taget nogle beslutninger vedrørende projektet for at gøre det mere hånd-
gribeligt. Disse beslutninger har blandt andet omhandlet, hvordan vi har valgt at gribe projektet an, 
og hvilken problemstilling vi har valgt at arbejde med. Derudover præsenterer Mac og Ejlskov en 
arbejdsmodel kaldet Kompleksitetsmodellen, hvor arbejdsprocessen bevæger sig gennem forskelli-
ge zoner i et iterativt forløb (Mac og Ejlskov, 2009: 103).  
 
 
 
Billede 2: Kompleksitetsmodellen (Mac og Ejlskov, 2009: 103). 
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Ifølge kompleksitetsmodellen er der i alt 5 zoner, som projektarbejdet bevæger sig i: den rationelle 
zone, forhandlings zonen, visions zonen, anarki zonen og kreativ improvisation (Mac og Ejlskov, 
2009: 103). Modellen er repræsenteret ved en firkant, hvor de forskellige zoner er placeret efter, 
hvor langt projektgruppen er fra målklarhed og enighed under projektets arbejdsproces (Se Billede 
2). 
 
Den rationelle zone 
Denne zone er placeret nederst i venstre hjørne på kompleksitets modellen. Dette betyder, at pro-
jektgruppen har en god målklarhed og enighed i denne zone, hvilket betyder, at gruppemedlemmer-
ne ved, hvor projektet skal hen, samt hvorfor og hvordan dette opnås (Mac og Ejlskov, 2009: 114). 
Denne zone befandt vi os i efter at have sendt vores spørgeskema ud, som førte til en klarhed om, 
hvad rejsekort-brugerne så som udfordringer ved rejsekortsystemet. Herefter nåede vi til enighed 
om, hvad vores løsningsforslag skulle indebære.  
 
Forhandlingszonen 
I forhandlingszonen er målklarheden høj, men enigheden om, hvordan disse mål skal indfries, er 
uklar (Mac og Ejlskov, 2009: 107). Det er netop disse uenigheder, der i denne zone bliver løst ved 
hjælp af forhandlinger for at arbejdet kan komme videre (Ibid.). Nogle uger efter projektets opstart 
befandt vi os i denne zone. 
 
Visionszonen 
Denne zone er placeret tæt ved enighed, men langt fra målklarhed. De konkrete mål for projektet er 
her uklare og visionerne for projektet kan bedst italesættes (Mac og Ejlskov, 2009: 105). Visions 
zonen er der, hvor gruppemedlemmerne kan tale om alle visioner, selv de urealistiske, for projektet 
og projektarbejdet (Ibid.). Ved de første gruppemøder var gruppen i denne fase. 
 
Anarkizonen 
Øverst i højre hjørne af kompleksitetsmodellen er anarki zonen placeret. Denne zone er kendetegnet 
ved, at projektgruppen er langt fra enighed og målklarhed. Denne zone er sjældent produktiv for 
projektet, da den er præget af at koordination og sammenhængskraft er vanskelig at etablerer (Mac 
og Ejlskov, 2009: 113). Efter mødet med chefkonsulenten fra Rejsekort A/S, befandt gruppen sig 
kortvarigt i denne zone, da vores visioner for vores løsningsforslag fik et realitetstjek. 
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Kreativ improvisation 
Videndeling, idegenerering, improvisation, nyudvikle – dette er nogle af nøgleordene for denne 
zone (Mac og Ejlskov, 2009: 116). Det handler her om at se muligheder og være kreativ med hen-
hold til projektets muligheder, og hvordan projektet gribes an (Ibid.). I kompleksitetsmodellen, fyl-
der zonen der repræsentere kreativ improvisation en stor del af modellen. Mac og Ejlskov skriver 
yderligere, at kreativitet er nødvendig, når der skal findes løsninger på unikke opgaver, hvilket of-
test også dækker projektarbejde (Mac og Ejlskov, 2009: 121). Kreativitet benyttes til at finde løs-
ningsforslag på de problemstillinger vi arbejder med under projektarbejde, og det er derfor vigtigt at 
arbejde i et kreativt miljø, da kreativt miljø skaber kreative mennesker (Mac og Ejlskov, 2009: 127). 
For at skabe et kreativt miljø, må vi først forstå, hvilke kendetegn det har. Her skriver Mac og Ejl-
skov at de kendetegn der er ved et kreativt lokalmiljø, som en projektgruppe høre under, blandt an-
det er, at det sociale miljø er præget af tillid og støtte og at der er handlefrihed (Ibid.). Hvor det so-
ciale miljø betegnes som værende den klangbund, som arbejdet udføres i, bliver handlefrihed be-
tegnet som værende metodefrihed (Mac og Ejlskov, 2009: 128). Hvis rammerne er for stramme, kan 
kreative ideer blive hæmmede, idet de metodiske rammer dermed virker restriktive (Ibid.).  
Mac og Ejlskov giver os her et værktøj til brug under projektprocessen, samt giver os et bud på 
hvordan vi skaber et kreativt miljø, der vil fremme den kreative process vi skal bruge når vi udtæn-
ker vores designløsning. Det er også tanken om handlefrihed i form af metodefrihed, der leder os til 
valget af design teori. Bryan Lawsons teori om designprocessen byder netop på rammer der er gode 
for en kreativ process, da designprocessen her er beskrevet som værende en ikke forudsigelig pro-
cess med kun nogle få definerede rammer. Vi vil i det følgende afsnit komme nærmere ind på Law-
sons teori om design.  
 
2.5.2 Lawson om designprocessen 
Lawson forholder sig kritisk til ideen om en fast rute med en forudsigelig rækkefølge med identifi-
cerbare sekvenser, gennem designprocessen (Lawson, 2005: 33). I stedet mener Lawson at design-
arbejde er en iterativ proces, hvor tilbagevenden til tidligere arbejdsfaser er nødvendig (Lawson, 
2005: 38). Som modellen illustrerer beskriver Lawson designprocessen som et design map, hvor 
designprocessen præsenteres som værende en forhandling mellem problem og løsning, hvor evalue-
ring, analyse og syntese indgår, men uden et klart start- eller slutpunkt (Lawson, 2005: 48). 
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Billede 3: Designproces (Lawson, 2005: 49). 
 
Analyse 
I denne fase arbejder designeren eller design teamet med at undersøge den information, der er til 
rådighed (Lawson, 2005: 37). Analysefasen bruges til at danne orden og struktur i den information, 
der er tilgængelig, hvilket giver mulighed for at undersøge sammenhæng og mønstre i den indsam-
lede information (Ibid.). I denne fase vil vi blandt andet analysere den information, vi har fået fra 
vores ‘Quick & Dirty’ spørgeskema-besvarelser samt informationen fra vores interview med Gre-
gers Mogensen. Derudover vil vi foretage anonyme individuelle interviews med rejsekort-brugere, 
der bidrager med information vi senere vil analysere og benytte til at evaluere vores løsningsforslag.  
 
Syntese 
Denne fase af designprocessen er, ifølge Lawson, karakteristisk ved at være den arbejdsfase, hvor 
designeren eller design teamet forsøger at bevæge processen frem ved at generere et løsningsforslag 
(Lawson, 2005: 37). I denne fase vil gruppen se nærmere på, hvilke designløsninger der kan afhjæl-
pe nogle af de problematikker, vi har fundet frem til, at brugerne oplever.  
 
Evaluering 
Den sidste arbejdsfase, Lawson nævner, er evalueringsfasen. Denne er kendetegnet ved, at designe-
ren eller designteamet kritisk evaluerer løsningsforslagene mod de identificerede målsætninger, som 
analysefasen har ført frem til (Lawson, 2005: 37).  Dette vil vi gøre ved evaluering af vores design 
efter henholdsvist interviewet med Gregers Mogensen og vores individuelle interviews med  rejse-
kort-brugere.  
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2.5.3 Metode til brugerinddragelse som del af designproces 
Brugerinddragelse er blevet et mere udbredt koncept i udviklingen af design, og det er især bruge-
rens informative rolle, som kan være væsentlig for udviklingen af et produkt eller et design (Kujala, 
2008: 457). Brugeren har også ofte andre værdier end designerne, og det er kun muligt for brugeren 
at overføre disse værdier til projektet, hvis de er involverede som en del af processen (Kujala, 2008: 
458). Brugerinddragelse er mest effektiv i starten af en projektforløb, da det kan være vigtigt at 
kende brugernes behov så tidligt som muligt i processen.  
 
Brugeren kan have tre forskellige roller i en process; den informative, konsulterende eller deltagen-
de. Under en produktudvikling-process har brugeren oftest den informative og konsulterende rolle, 
da brugerne ikke direkte påvirker produktets udvikling, hvilket den deltagende bruger ofte gør (Ku-
jala, 2008: 459). 
 
Brugerinddragelse giver mulighed for feedback og test, hvilket giver et bedre resultat, da kravene til 
designet er baseret på brugerens egne behov. Dette gør, at systemet har en større sandsynlighed, for 
at matche brugerens behov (Kujala, 2008: 459). Det samme gælder for dette projekt og vores rejse-
kort-brugere  primært vil være i den informative rolle, som gør, at vi lærer brugerens behov at ken-
de. De vil også være i den konsulterende rolle, da vi skal have evalueret vores produkt som del af 
den iterative proces.  
 
Det ses, at succesfulde projekter oftere har et mere direkte link til deres brugere og kunder, men 
selvom der oftest er positive resultater, er der også forhindringer i forbindelse med produktudvik-
lingsprojekter, da der her både skal involveres udviklerne og brugerne (Kujala, 2008: 460). Samti-
dig kan det oftest ikke betale sig at involvere et højt antal af brugere i projektet, da det kan være 
svært at udføre projektet på demokratisk vis (Ibid.). Trods udfordringerne vil brugerne ofte gerne 
deltage, da de ønsker et produkt af god kvalitet, mens de påskønner, at der tages højde for deres 
holdninger og værdier (Ibid.). Men brugerinddragelsen er nødvendig gennem hele produktudviklin-
gen, da det er gennem feedback og test, at brugernes holdninger og behov kommer til syne og der-
med forbedrer produktet, hvilket hjælper med at skabe den iterative proces.  
 
Det er vigtigt at forstå brugerens kontekst, og dermed i hvilken kontekst produktet bruges. Her skal 
der både tages højde brugerens behov, hvad der kræves af brugeren, og hvilket udstyr der bruges i 
forbindelse med produktet. Derudover skal der tages højde for, hvilket miljø, både fysisk og socialt, 
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som produktet skal bruges i (Kujala, 2008: 460). Dette bruges også til at definere, hvilke udfordrin-
ger, der ligger i vejen for, at brugeren  kan nå sine mål.  Brugerens behov defineres altså, som de 
problemer, der hindrer brugeren i at sine mål i forbindelse med brug af produktet i den specifikke 
kontekst (Kujala, 2008: 461).  
 
Der findes seks hovedtrin til at identificere og analysere brugerens behov og disse trin vil vi tage i 
brug for at skabe et design ved hjælp af brugerinddragelse. Redegørelsen for disse trin tager ud-
gangspunkt i Kujalas Effective user involvement in product development by improving the analysis 
of user needs (s. 464). 
 
1. Identificér interessenter og brugergrupper  
Dette skal gøres for at kunne identificere en repræsentativ kunde og bruger basis. Dette har vi iden-
tificeret i vores afsnit om målgruppe. 
 
2. Besøg brugerne og undersøg deres behov  
Det skal være i brugerens miljø, så information om behov kan indsamles. Som tidligere beskrevet 
valgte vi i stedet at udsende en spørgeskemaundersøgelse, hvor brugernes svar skulle skabe grund-
lag for de identificerede behov. 
 
3. Beskriv den nuværende situation 
Her beskrives, hvordan produktet tages i brug, og her bruges forskellige metoder til at beskrive den 
nuværende situation. Dette har vi gjort brug af i vores afsnit om det nuværende system, som tager 
udgangspunkt i et interview med chefkonsulent for Rejsekort A/S, Gregers Mogensen, samt model-
ler, der visualiserer systemet. 
  
4. Analysér og prioritér problemer og løsninger  
Det er vigtigt at forstå de problemer, brugerne oplever det det nuværende system for at have mulig-
hed for at designe en ny løsning. Ikke alle problemer og løsninger bliver formuleret klart af bruge-
ren, men ud fra de problemer, der kommer til udtryk hos brugerne, skal de positive og negative kon-
tekster identificeres og analyseres.  
Der kan være for mange forskellige brugerbehov, og derfor skal de kategoriseres og prioriteres. 
En analyse af brugernes behov er blevet lavet ud fra spørgeskemaundersøgelsen. Denne analyse vil 
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identificere de væsentligste problematikker ved det nuværende rejsekort, som vil lave vores rede-
sign af den nuværende situation ud fra.  
 
5. Redesign en nuværende situation 
Det første trin i behandlingen af brugerens behov og definering af brugerens krav, er at lave et rede-
sign af den nuværende situation og beslutte produktets rolle, når det tages i brug. Samtidig skal de 
identificerede problemer rettes, så det nye design er tilpasset brugernes behov. Her kan bruges use 
scenarios, storyboards, use workflows or use flow diagrams til at beskrive den redesignede situati-
on. 
 
6. Definér bruger krav  
Udover redesign af den nuværende situation skal specifikke brugerkrav også defineres. Dette gøres 
gennem evaluering af det nye design, for derfra at finde ud af, om designet lever op til de krav stil-
let af brugerne.  
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3. Redegørelse for Rejsekortets baggrund  
 
I dette afsnit vil vi redegøre for rejsekortets baggrund med udgangspunkt i interviewet med chef-
konsulent for Rejsekort A/S, Gregers Mogensen.  
 
3.1 Rejsekortets begyndelse 
Rejsekortet startede sin udvikling omkring år 2000, da trafikselskaberne begyndte, især i hovedsta-
den, at evaluere de papirbaserede billetter og indså, at de ikke længere var den mest  optimale løs-
ning, hvor en af årsagerne var de mange individuelle systemer og billetter rundt om i landet, så  tra-
fikselskaberne gik sammen om, at finde en løsning (Bilag D: 03:21). På det tidspunkt var det første 
rejsekortsystem allerede sat i drift i Hong Kong, hvor det blev implementeret i 1997,  og de fleste 
rejsekortsystemer er modelleret efter det samme tekniske system, og Mogensen fortalte her, at også 
rejsekortsystemet i Danmark er modelleret efter det i Hong Kong (Bilag D: 03:53). 
 
3.2 Visionen for Rejsekort A/S 
Trafikselskaberne blev i fællesskab enige om en række forudsætninger for udviklingen af det nye 
rejsekortsystem. 
1. Det skulle være nemmere for kunderne at rejse, hvor årsagen til dette var, at trafikselskaberne 
gerne så, at danskerne ville bruge offentligt transport oftere og her var det tanken, at et sådan et sy-
stem som i Hong Kong ville bidrage til denne løsning (Bilag D: 04:20). 
2. Trafikselskaberne havde erfaret, gennem tidligere implementeringsprocesser, at et af kundernes 
største problemer var de forskellige zoneinddelinger, så derfor var tanken at skabe et system, som 
udregnede det for kunden og her var den eneste løsning, at der blev indført et system, hvor et check-
ind blev registreret, når passageren startede en rejse og check-ud, når rejsen blev afsluttet (Bilag D: 
5:20). 
3. Trafikselskaberne ville skære ned på antallet af medarbejdere og billetautomater, samt salgster-
minaler, da den slags kræver vedligeholdelse, og det kunne nemt gøres ved hjælp af en automatisk 
tank op aftale (Bilag D: 05:40). 
4. Rejsekortet var samtidig et forsøg på, at aflaste kunden for at vælge mellem enkeltbillet eller må-
nedskort, og derfor blev rabatordningen indført, men her fortalte Mogensen at rabatordningen sam-
tidig også gør det svært at fortælle kunderne prisen på deres næste rejse (Bilag D: 06:10). Det havde 
først været planen at lave et system, hvor passagerens rejse blev udregnet ud fra det antal kilometer, 
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der blev rejst. Men sådan et system ville gøre, at  25 % af befolkning ville ende med betale mere for 
deres rejser, og 25% ville ende med at betale mindre, hvilket er et udfald af det zonesystem, som er 
i brug i dag. Her var problematikken, ifølge Mogensen, at brugerne ikke ville være tilfredse med 
dyrere transport. Grunden til, at systemet er som det er, er også inddragelse er flere forskellige loka-
le interessenter, og af politiske årsager var en ændring af zonesystemet derfor ikke en mulighed 
(Bilag D: 11:00). 
5. et sås også gerne, at der var en reducering af kontanter. Erfaringer fra Sverige viste, at et kontant-
løst system i busser og toge kunne lykkes og virke ganske optimalt, og dette blev implementeret, 
som en del af rejsekortet (Bilag D: 12:46). 
 
 
3.3 Dataindsamling via rejsekortet  
Mængden af dataindsamlingen er især en af årsagerne til at rejsekortet er smart. Ifølge Mogensen 
har rejsekortet et 95% eksakt datagrundlag, for, hvem der er i hvilke transportmidler og hvornår. 
Dette er en meget mere optimal løsning og et bedre dataindsamling grundlag end det er hidtil har 
Figur 1: Activity Diagram over vores forforståelse af rejsekortsystemet. 
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været, hvor trafikselskabernes dataindsamling er sket i hånden gennem seddeludleveringer og -
indsamlinger (Bilag D: 13:13). 
 
3.4 Vores brugerundersøgelse 
Ud fra vores spørgeskema, kunne vi se, at en af de større problematikker med rejsekortet var at hu-
ske at udføre check-ud delen af rejsen, men ifølge Mogensen er folk mere lærenemme end de selv 
går og tror, og det er faktisk ganske få, som glemmer at checke ud. Når en passager har nået 100 
rejser, så er det 1%, som stadig glemmer check-ud og på Lolland-Falster er gennemsnittet for glemt 
check-ud på 0,8 %, og landsdækkende på 1,7%. Mogensen fortalte, at i andre lande, med samme 
system, ligger procenten på op over de 4-5%, hvilket anses for godt. Mogensen pointerede derfor, at 
check-ud ikke er et lige så stort problem, som det anses for at være (Bilag D: 14:13). 
 
3.5 Den politisk side af rejsekortet 
Mogensen fortalte os om de mange forskellige interesseorganisationer, som skal indover, når et 
system som rejsekortet skal sættes i brug.  
Disse interesseorganisationer var blandt andre Konkurrencestyrelsen, som har været i kontakt med 
Rejsekort A/S, da det er mod lovgivningen, at kun en virksomhed har monopol på et landsdækken-
de system. De fik dog en undtagelse, fordi alle trafikselskaberne var enige om at skabe et nyt billet-
system, og derfor er Danmark det eneste land i verden, som har et landsdækkende rejsekortsystem 
(Bilag D: 21:40). 
Rejsekort A/S var også i kontakt med Finanstilsynet, da rejsekortet har med penge at gøre og grun-
det at Rejsekort A/S kender kundernes CPR-numre er de underkastet hvidvaskningsloven (Bilag D: 
26:19). 
Aktieselskaber som Rejsekort A/S skal overholde bogføringsloven, som blandt andet omfatter, hvor 
længe data skal gemmes. Samtidig har de en masse aktionærer, der har interesse i et økonomisk 
overskud (Bilag D: 27:05). 
Datatilsynet er også i kontakt med Rejsekort A/S, da der er personfølsom data som CPR-nummer, 
som del af rejsekortet. Samtidig holder datatilsynet opsigt med, hvordan der bliver lavet brugersty-
ring, samt hvordan de samler data om brugernes rejser (Bilag D: 27:20). 
Forbrugerombudsmanden holder opsyn med, hvordan Rejsekort A/S håndterer kunder, det vil sige, 
hvordan deres kundeservice foregår. Forbrugerombudsmanden holder også opsyn med behandlin-
gen af dårlige betalere herunder, hvornår spærring af rejsekort må forekomme. Der føres også opsyn 
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med, hvad der skrives på kortbestemmelserne og hjemmesiden. Derudover håndhæves markedsfø-
ringsloven af forbrugerombudsmanden (Bilag D: 28:10). Da Rejsekort A/S har en hjemmeside skal 
E-handelsloven overholdes, fordi rejsekort-brugere kan lave tank op-aftaler på hjemmesiden. Det 
bestemmes også her, at der på hjemmesiden skal stå præcis, hvem rejsekortet handler med (Bilag D: 
28:29).  
 
Rejsekort A/S var også i kontakt med Handicaporganisationer, som har holdninger til, hvor der bli-
ver stillet udstyr op i det offentlige rum, da det udstyr skal indordne sig efter en lovgivning om, at 
også handicappede skal kunne bruge det. Rejsekortet har derfor også justeret noget af deres udstyr 
efter de ønsker, som er kommet fra handicaporganisationerne (Bilag D: 28:46). Rejsekort A/S har 
også måttet orientere sig om jernbanesikkerhed, som handler om, hvad man må, hvor togene kører. 
Dette er blandt andet også årsagen til, at kortlæserne på stationerne lyser blåt og ikke andre farver, 
da der ikke må være noget, som lyser grønt, rødt eller hvidt, fordi det er signalfarver, som togene 
bruger. Det er desuden Sikkerheds- og trafikstyrelserne, som bestemmer, hvor udstyret må stå på 
perronen (Bilag D: 29:03). De bestemmer også, hvad der må sælges i en bus, og hvad der må sættes 
i det offentlige rum i forhold til elektriske installationer (Bilag D: 30:00). 
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4. Analyse  
 
Afsnittet indeholder en analyse af rejsekortet som IT-system, som vil blive analyseret ved brug af 
modeller anvendt på information givet af Gregers Mogensen. Disse modeller vil give en visuel præ-
sentation af de tekniske systemer, som bliver omtalt i teksten. Derudover bliver brugernes behov 
analyseret på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse. Målet er her er at kategorisere de vigtig-
ste udfordringer ved rejsekortet og ud fra dem skabe en designløsning. Analysen tager også ud-
gangspunkt i tilsendte powerpoint fra Gregers Mogensen, dette kan ses i Bilag C.  
 
4.1 Teknikken bag rejsekortet  
En af de vigtigste elementer at kende til ved rejsekortet var, hvilken teknik, som lå inde bag rejse-
kortet. Netop dette hjalp Mogensen os med at få et indblik i.  Mogensen fortalte, at rejsekortet er et 
Mifare Classic kort, det mest anvendte form for rejsekort, da der på hvert givent tidspunkt er mel-
lem to og tre hundrede millioner af den slags rejsekort i brug verden over, og at der er produceret 
langt over fem hundrede millioner (Bilag D: 15:20).  
Når det kommer til det specifikke rejsekort brugt i Danmark, så indeholder rejsekortet to forskellige 
kortnumre, det som kan ses på selve kortet og det kortnummer, som chippen har. Derudover inde-
holder kortet information om, hvilken slags passagertype kortet tilhører og sprog, da der også er 
mulighed for at skifte til engelsk, også på automaterne. Kortet indeholder også en elektronisk pung, 
som indeholder de penge, som er sat på kortet. Mogensen pointerer her, at elektroniske penge ikke 
er helt det samme som kroner, men har den samme værdi. Som led i dataindsamlingen indeholder 
kortet også diverse historikker om, hvad der har foregået undervejs på rejsen, altså som der har væ-
ret skift eller kontrol (Bilag D: 16:03). 
Alle kortlæserne indeholder topografi, også dem i busserne, hvor de kører på et GPS system, topo-
grafien gør, at kortlæserne altid ved, hvor de befinder sig. Alle kortlæserne indeholder en specifik 
data. Denne data er ifølge Mogensen de forskellige takster, så prisen på rejsen kan beregnes. Akti-
onsdata gør det muligt at overføre penge på rejsekortet, når en passager eksempelvis har været på 
internettet og tanke op (Bilag D: 16:43). 
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Figur 2: Domain Model over rejsekortsystemet. 
 
4.1.1 Rejsekortet som IT-system 
Rejsekortets system indeholder et back office system, som har kontakt til de forskellige individuelle 
systemer. Ikke alle systemer er online, hvor blandt andet kontrollørernes håndterminaler og busser-
ne, begge er synkroniseret over WIFI og opdateres om morgenen og igen om aftenen, altså når kon-
trollørerne og chaufførerne starter deres vagt og slutter den igen (Bilag D: 19:54). 
Kortlæserne på stationerne er fast opkoblet, og der er et stort og dedikeret datanetværk, som er ved-
hæftet de andre systemer. Modsat håndterminaler og busser, så opdateres kortlæserne på stationerne 
løbende eller ca. hvert kvarter.  Automater, salgsterminaler og internet er også alle fast koblet til 
back office og opdateres også løbende (Bilag D: 20:32). 
Der er i alt 15.000 kortlæserer, 500 automater, 4-500 salgsterminaler, 2000 håndterminaler og 3000 
busser. Alt dette står udstyrsadministrationen for at holde styr på. Hvert eneste udstyr, der er for-
bundet med rejsekortet, har et unikt PKI-SAM nummer, som bruges på samme måde som et simkort 
gør i en smartphone. Disse numre gør, at udstyret kan genkendes og, at der er mulighed for at spær-
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re det, hvis det skulle det blive stjålet (Bilag D: 21:41). Brugeradministrationen står for at holde 
overblik over alle ansatte, hvilket også består af alle buschauffører, som skal have et login for at 
kunne køre bussen. Brugeradministrationen skal altså have et overblik over omkring 8-10.000 med-
arbejdere, som alle har et unikt brugernummer i systemet (Bilag D: 22:19). 
Kundeadministrationen holder overblikket over kundedatabasen, hvor der ligger 1.5 millioner kun-
dedata i - et tal, som stadig er stigende (Bilag D: 22:43). 
 
Rejsekortssystemet har skal kende alle lokationer, alle stoppesteder og alle stationer. De ca. 26.000 
stoppesteder i Danmark har en tendens til at skifte lokation grundet vejarbejde eller lignende, så en 
gang om ugen sender bussernes trafikselskab en opdateret topologi ind, med en oversigt over de nye 
lokationer (Bilag D: 23:00). 
Rejsekortets takstdata indeholder 20 forskellige tarif-sæt, som er i spil alt efter, hvor der rejses. Der 
er 14 lokale tarif-sæt, samt de overliggende, som alle lægges op, en gang om måneden, i et stort 
excel ark, som altså indeholder alt takstdata (Bilag D: 23:20). Der er forbindelse til Nets, CPR regi-
ster og DanID grundet kundeoprettelse og betaling, denne del af systemet har kontakt til back offi-
ce, men samtidig sender back office information tilbage (Bilag D: 23:51). Bogføringen bruger back 
office til at holde øje med omsætninger i systemet, som lige fortiden giver et omsætning på 2 milli-
arder, hvor dette regnes til at stige til 7-8 milliarder., når rejsekort er fuldt oppe og køre (Bilag D: 
24:00). 
Hver enkelt rejse kan ses i systemet. Et overblik over dette er væsentligt, især når der skal betjenes 
kunder, da der skal være et overblik over den enkelte kundes rejse. I øjeblikket bliver der foretaget 
1,5 millioner rejser om ugen, og dette tal regnes til at stige til 2,5 millioner om ugen i 2016 (Bilag 
D: 24:18). 
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Figur 3: Design Class Diagram over rejsekortsystemet 
 
4.1.2 Rejse med rejsekort - som proces 
Mogensen forklarede, at det hele først starter, når kortet checkes ind på kortlæseren, når kortet er på 
kortlæserens blå felt sker der to ting, det strømforsyner kortet og fortæller kortet den data kortlæse-
ren selv indeholder, hvilket så skrives ind på kortet (Bilag D: 34:00). Den data, som overføres fra 
kortlæser til kort er tidspunkt, lokation og kortlæserens præcise nummer, samt hvilken perron kort-
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læseren befinder sig på. Derefter bliver der trukket en forudbetaling på 25 kr. fra kortet, denne pris 
er for at sikre, at brugeren husker check-ud.  Mogensen fortæller, at hver gang der sker en handling 
på kortet, sker der også en transaktion, så der hele tiden er en historik hos back office, men at det 
stadig er de informationer, som står på kortet, der primært tæller (Bilag D: 17:30). Mogensen for-
klarede, at der sker præcis det samme, når passageren vælger at skifte transportmiddel, udover, at 
der ikke bliver trukket forudbetaling i forbindelse med skift, det sker kun i forbindelse med det før-
ste check-ind. De informationer, som  bliver registreret, er hvor skiftet har fundet sted, og på hvilket 
tidspunkt det er sket (Bilag D: 18:40). 
Informationsdelingen mellem kort og kortlæser er illustreret i modellen nedenunder.  
 
 
Figur 4: System Sequence Diagram over rejsekortsystemet. 
 
Når en passager rejser med offentlig transport, kan det hænde, at vedkommende kommer ud for en 
kontrol af billet. Mogensen fortalte her, at der under kontrol bruges en håndterminal til at scanne 
kortet, håndterminalen gør både så kontrolløren kan læse kortet, og ud fra dette kontrollere om kor-
tet er checket ind, samtidig med at håndterminalen skriver på kortet, hvor kontrollen har fundet sted, 
dette gøres blandt andet for at undersøge, hvilke ruter passagerne tager og hvor lange rejser (Bilag 
D: 18:49). 
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Modellen nedenunder illustrerer dataudvekslingen mellem rejsekort og kontrol.  
 
Figur 5: Rich Picture over en rejse med kontrol. 
 
Når kortet til sidst checkes ud, så holdes kortet hen over en check-ud kortlæser, som læser den data 
kortet indeholder, og registrerer derefter lokation og trækker den beregnede pris fra kortet (Bilag D: 
19:00). 
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Fejlmeldinger 
 
Figur 6: Rich Picture over fejlmeldinger. 
 
På illustrationen ovenfor ses dataudvekslingen mellem kortlæser, rejsekort og rejsekort-brugeren 
ved fejlmeldingerne “Server nede” og “Beløb ikke ok”. 
Hvis serveren er nede, når kortet scannes, vil rejsekort-brugeren se en fejlmelding på kortlæseren og 
rejsen kan ikke påbegyndes. Hvis serveren er i orden, når kortet scannes, viser kortlæseren meldin-
gen “Ok, god rejse” og rejsekort-brugeren kan starte sin rejse. Da rejsekortet scannes på forskellige 
kortlæsere ved start, fortsat rejse og slut er muligheden for, at serveren er nede eller i orden repræ-
senteret flere gange på illustrationen. 
Hvis beløbet på rejsekortet er for lavt, når kortet scannes, vil rejsekort-brugeren se en fejlmelding 
på kortlæseren uden at kunne starte rejsen. Hvis beløbet er højt nok vil brugeren kunne påbegynde 
sin rejse.   
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4.2 Brugernes Behov 
I dette afsnit vil vi analysere brugernes behov ud fra en spørgeskemaundersøgelse. Der vil her blive 
undersøgt brugernes positive og negative oplevelse med rejsekortet, og ud fra dette vil de største 
udfordringer blive identificeret og analyseret.  
 
4.2.1 Spørgeskemaets grundlag 
Selve spørgeskemaundersøgelsen, som blev bygget på ‘Quick & Dirty’-metoden, skulle som sagt 
bruges til at skabe et hurtigt overblik over, hvad rejsekort-brugernes holdninger til rejsekortet var. 
Helt specifikt, hvad de syntes fungerede eller var problematisk ved rejsekortet. Tankegangen bag 
dette var at finde ud af, hvilke udfordringer der kunne tages fat i ved en optimering af rejsekortet. 
Ved afslutning af spørgeskemaet havde vi modtaget 132 svar (Bilag B, s. 1).   
 
Det første spørgsmål i spørgeskemaet omhandlede, hvilket transportmiddel respondenten oftest be-
nyttede sig af, for at finde en sammenhæng mellem transportmiddel og de fejl, der opleves i forbin-
delse med rejsekortet. Det kunne her ses, at de fleste benyttede sig af bus, hvor 65,2% havde svaret 
dette. Det var muligt at afkrydse flere svar i forbindelse med dette spørgsmål, da de fleste benytter 
flere transportmidler pr. rejse, der ses i denne sammenhæng, at de fleste benytter bus i sammenhæng 
med S-tog eller Regionaltog, hvor henholdsvis 59,1% benyttede Regionaltog og 47,3% benyttede S-
tog (Bilag B, s. 1). 
 
Det næste spørgsmål var, om respondenterne havde oplevet fejl i forbindelse med brug af rejsekor-
tet. Dette spørgsmål var sat op med den hensigt at finde ud af, om der opstår fejl i forbindelse med 
brug af rejsekortet. Det var formet som et ja/nej spørgsmål og her havde 62,1% af respondenterne 
oplevet fejl ved brug af rejsekortet (Bilag B, s.1). 
 
Vores baggrund for opsætning af spørgeskemaundersøgelsen var primært at lære brugernes behov at 
kende. Derfor delte vi spørgeskemaet op i to; en del, som spurgte ind til de fejl og problemer re-
spondenterne havde i forbindelse med brug af rejsekortet, og en anden del, som omhandler, hvad 
der fungerede ved rejsekortet. Svarene vil blive analyseret her.  
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4.2.2 Fejl oplevet ved brug af rejsekortet 
På besvarelserne ses, hvilke fejl respondenterne havde oplevet i forbindelse med brug af rejsekortet. 
I besvarelserne var det tydeligt, at de fleste oplever fejl ved check-ind og -ud, hvor det især handler 
om, hvorvidt kortlæseren har registreret kortet (Bilag B, s. 1-4). Her har en af respondenterne ople-
vet, at check-ind er blevet registreret på kortlæseren, men under kontrol kan håndterminalen ikke 
registrere det foregående check-ind, hvilket resulterer i en bøde (Bilag B, s. 2). Der er også mange 
af respondenterne, som beklager sig over den forudbetaling, der bliver trukket ved glemt check-ud, 
men vi ser ikke glemt check-ud som en fejl fra rejsekortets side. Vi oplever det derimod som en fejl 
fra brugernes side. 
 
4.2.3 I forbindelse med Check-ind og ud 
Ud fra svarene, kan det ses, at flere har problemer med check-ind og ud i busserne, hvilket, der iføl-
ge respondenterne kan være flere årsager til. Ikke alle problemer handler direkte om rejsekortets 
system, men nærmere placeringen af kortlæserne. En af respondenterne svarede, at vedkommende 
havde oplevet, at der, grundet trængsel i bussen, ikke var mulighed for ordentligt check-ind. Den 
samme person havde også oplevet, at være blevet checket ud på en station, som toget ikke havde 
været forbi (Bilag B, s. 1). Den slags fejl er svære at bebrejde rejsekortets system, da denne slags 
fejl ikke nødvendigvis kan beregnes på forhånd.  
Det største problem blandt vores respondenter er, når de er steget ud af bussen, men har glemt 
check-ud. I forbindelse med de andre transportmidler er der en mulighed for at finde en kortlæser til 
check-ud relativt hurtigt, men når en passager stiger af bussen, kører kortlæseren med bussen, og 
den eneste mulighed er at vente på den næste bus og så foretage check-ud i den.  
 
4.2.4 I forbindelse med skift 
Det, som fremstår mest problematisk for mange af respondenterne, er det check-ind, som skal ske 
ved skift af transportmiddel. En respondent mener ikke, at Rejsekort A/S har været klar i deres ud-
melding om check-ind ved skift, da det ikke ses åbenlyst, at det nye check-ind skal ske på den per-
ron, hvor toget, der skiftes til, befinder sig (Bilag B, s. 3). Dette er noget mere tydeligt, når skiftet 
sker mellem bus og tog, men her opstår den situation, at brugeren skal tage stilling til, om der skal 
foretages check-ud, da brugeren ikke altid har taget beslutningen om, hvorvidt de vil videre med 
bus, og hvis bussen er forsinket er brugerne nødsaget til at gå tilbage til togperronen og foretage 
check-ud.  
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4.2.5 Forkert registrering af beløb 
Flere af respondenterne har oplevet en forkert registrering af beløb, når der er foretaget check-ud. 
Flere af respondenterne har oplevet, at de er blevet checket ud et andet sted fra, end der, hvor de 
egentlig befinder sig, men dette gør samtidig, at et forkert beløb bliver registreret. En af responden-
terne har flere gange oplevet, at forskellige kortlæsere registrerer forskellige beløb, alt efter hvor der 
foretages check-ud på stationen (Bilag B, s. 2). Dette skaber en usikkerhed for brugerne af rejsekor-
tet, da der ikke kan sikres én fast pris pr. rejse eller pr. rejste km. Dette gør også, at flere af brugerne 
ikke føler, at rejsekortet kan betale sig og ofte ses som en dyrere løsning end de almindelige billetter 
samt klippekort.  
 
Det har også været svært for mange af rejsekort-brugerne at få et overblik over priserne for rejser, 
da det ikke altid kan regnes for de samme som med klippekortet eller de almindelige billetter. Rej-
sekortet er bygget op over et rabatsystem, som skulle gøre det billigere for brugerne, men ifølge 
Mogensen har det været svært at kommunikere dette ud.  
 
4.2.6 I forbindelse med tank op 
Som fortalt i afsnittet om rejsekortet, var det tydeligt, at rejsekortet var lavet med den tanke, at bru-
gerne skulle lave tank op-aftaler for netop at gøre involveringen af kontanter så minimal som mu-
ligt. Men ikke alle har lyst til at indgå i denne aftale, hvilket kan give problemer for brugeren. Her 
har flere af respondenterne oplevet, at der gik længere tid end planlagt før pengene kom ind på de-
res kort (Bilag B, s. 3).  
Derudover er muligheden for optankning begrænset. En respondent fortalte, at der ikke er nogen 
mulighed for tank op, hvis der rejses med bus. Dette er primært grundet, at der ikke befinder sig 
nogen automater i nærheden af de fleste stoppesteder. En anden respondent har også prøvet, at deres 
tank op-aftale aldrig blev aktiveret (Bilag B, s. 3).  
 
4.2.7 Positiv holdning 
Det ses, at de fleste af respondenterne, som ikke har oplevet fejl, ikke har det store besvær med at 
huske check-ud (Bilag B, s. 4). Det respondenterne primært syntes fungerede ved rejsekortet, var, at 
systemet er meget brugervenligt, herunder skriver et par stykker, at de især ser fordele ved, at der 
ikke skal tænkes på zoner, da rejsekortets system regner det ud for én (Bilag B, s. 5). For brugerne 
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handler det meget om, at kræve så lidt fra én som muligt, det ses på de svar respondenterne har gi-
vet:   
 
“Let, hurtigt, overskueligt - hurtigt check-ind, man behøver ikke tælle zoner, gælder til “al-
le” transportmidler.” (Bilag B, s. 4) 
 
Sådan skriver en af respondenterne og nævner her nogle af problematikkerne, som Mogensen selv 
fortalte om under vores interview med ham. Hvor de vigtigste krav til de nye rejsekort blandt andet 
var et fælles billetsystem i hele Danmark, hvilket flere svar fra spørgeskemaet indikerer har været 
noget af det, som fungerer ved det nye rejsekort. Derudover havde trafikselskaberne erfaringer med 
tidligere implementeringer, blandt andet ved den originale zoneinddeling, vist, at det var nødvendigt 
gøre zoneinddelingen mere usynlig, hvilket også flere af svarene fra spørgeskemaet indikerer har 
været en forbedring i modsætning til det gamle system. Det er blevet gjort ved indføring af det nye 
check-ind/ud system, som også mange af de respondenter, som ikke har oplevet fejl, har været posi-
tive overfor (Bilag B, s. 5). Den overordnede målsætning med rejsekortet var at gøre rejsen nemme-
re for passagererne, hvilket de positive svar fra spørgeskemaet alle indikerer er lykkedes.  
 
4.3 Delkonklusion 
De forudsætninger, som Rejsekortet A/S havde opsat som udgangspunkt for udvikling af det nuvæ-
rende system, passer godt sammen med de overordnede positive oplevelser, som brugerne har haft 
ved brug af rejsekortet. Dog oplever brugerne stadig fejl ved systemet, som kan give en negativ 
tilgang til rejsekortet. Den største udfordring ligger ved glemt check-ud, og selvom dette ikke er en 
direkte fejl hos rejsekortet, vælger vi at fokusere på denne fejl, som del af vores designløsning. Vi 
tager også udgangspunkt i rabatordningen, da brugerne også antyder at have et behov for dette, og 
fordi Mogensen samtidig gav udtryk for dette, som en formidlingsmæssig udfordring for Rejsekort 
A/S.  
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5. Design 
 
Konceptet for vores designforslag var at udtænke et system til rejsekortet-brugerne, der skal gøre 
systemet mere brugervenligt og overskueligt for brugerne. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en 
applikation til smartphones, der skal afhjælpe nogle af de udfordringer, vi blev gjort opmærksom på 
gennem de besvarelser på spørgeskemaet, vi har fået ved vores ’Quick & dirty’-spørgeskema. Disse 
problemstillinger indbefatter blandt andet problemer med check-ud kortlæsere og at gøre rabatord-
ningerne mere overskuelige for rejsekort-brugerne. Det, der er attraktivt ved en applikation, er at 
den vil være lige ved hånden i modsætning til kortlæserne på stationerne.  
 
5.1 Produktbeskrivelse 
5.1.1 Teknisk beskrivelse 
Selve applikationen vil bestå af fire funktioner, hvor brugerne har mulighed for at vælge, hvilken 
funktion de ønsker at bruge ved applikationens opstart. De forskellige funktioner i applikationen 
benytter de forskellige smartphone funktioner, som de fleste nyere modeller indeholder. Mange har 
i dag smartphones, og langt de fleste af disse understøtter applikationer. Mange smartphones har 
samtidig GPS indbygget, som gør det muligt for software at identificere præcist, hvor smartphonen 
befinder sig. Dette gør, at vores applikation kan udregne, om det er realistisk at smartphonen befin-
der sig i nærheden af, hvor check-ud er blevet glemt. Nyere smartphones har også en NFC-chip 
indbygget, og den fungerer på samme måde som den chip, der er i rejsekort. Forskellen her er, at 
NFC-chippen får strøm fra smartphonen, hvor RFID-chippen får strøm fra magnetisme udsendt af 
kortlæserne.  
GPS funktionen i smartphonen er til at få adgang til brugerens position og afstand fra deres rejse-
mål. Ligeledes er netværksforbindelse også et krav. Smartphones uden NFC-chip vil ikke have mu-
lighed for at scanne rejsekortet, men brugeren kan stadig benytte de funktioner, der ikke gør brug af 
denne chip. 
 
Software 
Vi har fravalgt at kode vores applikation, da vi måtte konkludere at evnerne, samt tiden ikke var til 
det. Vi har dog kigget på, hvordan applikationen kunne laves og haft nogle overvejelser omkring 
dette. 
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Der findes 3 slags applikationer samt et website format. Disse kan have samme indhold, men måden 
hvorpå brugeren bliver præsenteret for dette indhold, samt hvordan det bearbejdes af smartphonen 
kan være helt forskellige. De 3 slags applikationer er som følgende: 
 
Native Apps: Dette er applikationer, der er lavet og skrevet specifikt til smartphonens styresystem. 
Applikationen har god kontakt til telfonens APIs (Application Programming Interface). Dette vil 
sige, at applikationen (vores software) og smartphonens software, altså styresystem, har direkte 
kontakt. Eftersom applikationen er lavet specielt til dette, kan brugerfladen optimeres mest muligt 
og sikre en stabil oplevelse. Denne form er eksempelvis dem, der kan hentes i App Store eller 
Google Play. Disse vil være programmeret i Java til Android, og Objective-C til iOS, som er styre-
systemet på Apples smartphones. Fælles for dem er, at de ikke nødvendigvis kræver at være på in-
ternettet. 
 
Web Apps: For at tilgå disse er internetadgang et krav. De åbnes via browseren på smartphonen, og 
der er derfor ingen installering. Web applikationer kan have samme indhold men kan dog se en del 
anderledes ud, eftersom de åbnes som en hjemmeside. Der kræves dog stadig internetadgang, og alt 
hvad brugeren foretager sig i applikationen kræver, at ny data skal hentes fra internettet. Når appli-
kationen konstant skal hente data fra internettet og ikke har kontakt med smartphonens software, 
kan det ende med nogle applikationer med lang reaktionstid og stort dataforbrug.  
 
Mobile websites: Denne type er hjemmesider, som vi kender dem med den forskel, at disse sider er 
optimeret i skærmstørrelse. 
 
Hybrid Apps: Disse applikationer er i bund og grund ligesom Native Apps. De er installerede på 
smartphonen og har direkte kontakt til styresystemet. Forskellen er, at de er bygget op således, at 
der er Web App indbygget i Native App. Det gør, at softwaren har adgang til internettet og kan fun-
gere som en hjemmeside eller en applikation med adgang til nettet. Applikationen vil også loades 
langt hurtigere, da den vil foretage preloading, når brugeren åbner denne. En yderligere forskel er, 
at applikationen har adgang til smartphonens funktioner som GPS, accelerometer, kamera og lig-
nende. Disse kan også hentes hos Google Play og App Store. 
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Vi er som sagt ikke gået i dybden med kodningen, men vi er dog kommet frem til, at en hybrid ap-
plikation er oplagt i vores tilfælde, eftersom GPS, altså lokalitet, er så vigtigt for vores applikation. 
Derudover vil der også kræves internetadgang og adgang til NFC-chip, som hverken Native Apps, 
eller Web Apps i sig selv kan. 
 
Det visuelle udtryk 
Applikationens visuelle udtryk vil tage udgangspunkt i de karaktertræk, brugerne i forvejen kender 
fra Rejsekort A/S’s visuelle identitet – både det fra hjemmesiden og fra det fysiske kort (Wisler-
Poulsen, 2012: 61-63). Dette indbefatter den hvide baggrund, bomærket - den blå cirkel, navne-
trækket, den velkendte blå farve samt den sorte skrift og den font, som brugerne kender fra hjem-
mesiden og kortet. Dette er med henblik på at skabe en genkendelighed, så brugerne ikke er i tvivl 
om, hvad applikationen er tilknyttet (Ibid.).  
 
For at applikationen skal være overskuelig for brugerne, har vi valgt at gøre designet så simpelt som 
muligt. Selve startsiden er delt op i fire knapper, for at gøre det lettere for brugeren at navigerer til 
den funktion de har brug for. Dernæst er funktionernes titler enkle og beskriver, hvad brugeren kan 
benytte funktionen til - for igen at gøre applikationen så let som mulig for brugeren at navigere i.  
 
Applikationens funktioner 
De forskellige funktioner er delt i fire for, at applikationen skal være let overskuelig for brugeren. 
Delene består af et virtuelt rejsekort, en check-ud reminder, rabatordning- og rejsepris-udregner og 
en funktion, der gør det muligt at foretage et check-ud af éns fysiske rejsekort via éns smartphone. 
 
Det virtuelle rejsekort 
Denne funktion gør det muligt for brugeren at foretage et check-ind med et virtuelt rejsekort ved at 
holde smartphonen op mod kortlæseren som med et fysisk rejsekort. I stedet for at læse RFID-
chippen, som sidder i brugerens fysiske rejsekort, vil kortlæseren aflæse den NFC-chip, der sidder i 
brugerens smartphone. Herefter kan brugeren rejse som med et fysisk rejsekort, hvor check-ud kan 
udføres på applikationen, når rejsens slutdestination er nået. Ideen om det virtuelle rejsekort kombi-
nerer ideen med rejsekortet, som brugeren i forvejen kender, med det virtuelle klippekort, som nog-
le brugere har stiftet bekendtskab med. At brugeren ikke kan foretage check-ind virtuelt, er tænkt 
som en sikkerhedsgaranti for rejseselskaberne mod de brugere, der kunne blive fristet til at køre 
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uden gyldig billet. I tilfælde af at brugeren møder en kontrollør, vil det virtuelle rejsekort kunne 
vise, at der er foretaget check-ind. Dette sker ved, at applikationen viser en QR-kode, som kontrol-
løren kan scanne som ved en almindelig mobilbillet. 
  
Check-ud reminder 
En funktion, vi allerede kender fra lignende applikationer, er check-ud reminderen (Rejsekort A/S, 
3). Denne funktion har til hensigt at hjælpe brugerne af rejsekortet med at huske deres check-ud, når 
rejsens mål er nået. Ved at benytte GPS funktionen i brugerens smartphone kan denne funktion ud-
regne, hvornår brugeren burde ankomme til rejsens slutdestination. Når brugeren åbner denne funk-
tion har vedkommende mulighed for at indtaste navnet på det stoppested eller den station, som er 
slutdestinationen samt transportmiddel, hvorefter brugeren kan lade applikationen køre i baggrun-
den af smartphonen, mens de rejser. Når brugeren nærmer sig rejsens mål, vil rejsekorts-
applikationen komme med en meddelelse, der minder brugeren om, at der skal huskes at checkes 
ud. Denne del af applikationen kan bruges af alle brugere, der har GPS funktion i deres smartphone. 
  
Din smartphone som check-ud kortlæser 
Den sidste af de fire funktioner er den, der omhandler og skal afhjælpe de udfordringer, som bru-
gerne har med check-ud af det fysiske rejsekort. Denne funktion gør det muligt for brugeren at fore-
tage check-ud med deres smartphones i tilfælde af, at kortlæseren på deres slutdestination ikke fun-
gerer eller i tilfælde af, at brugeren glemmer at checke ud ved rejsens slutdestination. Ved brug af 
denne check-ud form vil rejsekortet blive registreret som værende checket ud ved det nærmeste 
stoppested eller på nærmeste station. På denne måde bliver brugeren ikke opkrævet et ekstra gebyr. 
Hvis brugeren derimod bevæger sig længere væk fra rejsens slutdestination uden at foretage check-
ud, er der mulighed for, at de bevæger sig ind i en anden zone i takstområdet, og rejsen vil dermed 
komme til at koste ekstra.  
Brugeren skal være opmærksom på, at selvom denne funktion giver en mulighed for at foretage 
forsinket check-ud - dog inden for rejsetidens maksimale varighed på 4 timer (Bilag I) - vil forudbe-
talingen stadig blive trukket, hvis brugeren ikke har foretaget check-ud inden for takstområdets 
tidsgrænse.  
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Rabatordning- og rejseprisudregner 
Den sidste af de fire funktioner, som denne applikation vil have, er at gøre det muligt for brugeren 
at se, hvilket rabattrin de har optjent. Dette gøres ved, at applikationen henter informationen om 
brugerens rejsekort fra nettet og kræver derfor, at smartphonen har netværksforbindelse. Brugeren 
skal i denne funktion derfor logge på sin rejsekortprofil eller scanne sit fysiske rejsekort med NFC-
chippen i deres smartphone. Ud fra informationen på brugerens rejsekort vil applikationen informe-
re brugeren om, hvilket rabattrin brugeren har optjent og derefter give brugeren mulighed for at 
udregne, hvor meget deres rejse vil komme til at koste for dem personligt. Når brugeren indtaster 
start- og slutdestination, vil applikationen udregne rejsens pris, om der rejses i eller uden for myl-
dretid og fratrækker de rabatter, som brugeren er berettiget til. Dette har til hensigt at gøre det mere 
overskueligt for brugerne, hvor meget deres rejse reelt koster, og hvilke rabatter der er optjent. 
 
5.2 Målgruppe 
 
Da vi har besluttet, at vores løsning er en applikation, sker der allerede en afgrænsning af vores 
målgruppe. Vores valg af produkt udelukker alle, der ikke har en smartphone med adgang til inter-
nettet. Vi har dog fundet frem til, at der efterhånden ikke er mange uden smartphone. Pr. 2013 har 
63% af alle 16-74 årige en smartphone og adgang til internettet via denne (Danmarks Statistik, 1: 
6), og pr. 2015 findes der i 77% af alle hjem, mindst én smartphone med adgang til nettet (Dan-
marks Statistik, 2: 1). Det vil sige, at vores målgruppe først og fremmest er folk med smartphones. 
Ud fra en repræsentativ brugerundersøgelse udført af epinion, kan vi se, at de fleste rejser på rejse-
kort foregår i hovedstadsområdet, og det er derfor også, der vi tager udgangspunkt (EPINION, 
2014). Det er folk i alle aldre, der rejser med rejsekort, men ud fra førnævnte undersøgelse kan vi 
se, at det primært er er folk i alderen 16-65 år, der rejser med kortet. Vores målgruppe er derfor 
mænd og kvinder i alderen 16-65 år, der bruger rejsekortet en gang eller mere i kvartalet, samt ejer 
en smartphone med adgang til internettet. Man kan dele målgruppen og andre målgrupper op på 
følgende måde: 
 
1. Den primære målgruppe. Dette er målgruppen, som vores produkt henvender sig til. Her er det 
pendlerne, rejsende med rejsekortet og folk, som samtidig opfylder kravene i forhold til ejerskab af 
smartphones. 
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2. Sekundære målgruppe. Her taler vi om den målgruppe, der på et tidspunkt kunne have interesse i 
produktet. Det kan være dem, der på nuværende tidspunkt ikke kan bruge vores applikation, fordi 
de ikke ejer en smartphone, eller fordi de ikke rejser ofte med tog. Denne gruppe er egentlig alle 
andre end den primære og strategiske målgruppe.  
 
3. Den strategiske målgruppe. Det er den gruppe, der ikke befinder sig i målgruppen, men dog har 
anden interesse i produktet. I vores tilfælde kan det være DSB, Rejsekort A/S og politiske interes-
senter. 
 
Den strategiske målgruppe skal ses som dem, der kan have økonomisk eller anden form for gevinst 
ved vores produkt. De kendetegner sig ved, at det ikke nødvendigvis er dem, der kommer til at bru-
ge vores applikation. Som nævnt kan vi tænke os til, at Rejsekort A/S også har et ønske om, at folk 
skal huske check-ud. Som nævnt i problemfeltet får Rejsekort A/S mange penge ind i forudbetalin-
ger, hvilket sætter firmaet i et dårligt lys, både overfor kunder, men også blandt politikere. Derfor 
må vi formode, at de har interesse i at nedsætte de tal for større tilfredshed blandt kunderne.   
 
5.3 Eksisterende løsninger 
 
Vi har kigget på de to mest downloadede applikationer, der omhandler brugen af rejsekortet. Disse 
har været med til at give et indblik i, hvad der tidligere er arbejdet med, og hvilke funktioner disse 
applikationer har.  
Mit Rejsekort: En officiel applikation fra Rejsekort A/S. Denne giver mulighed for at se indeståen-
de beløb, tidligere rejser, seneste tank-op samt en prisberegner, der kan beregne prisen på rejser 
med rejsekortet. Denne applikation har i øvrigt en række selvbetjeningsfunktioner, heriblandt kort-
indstillinger og statistik. Disse funktioner kræver, at der er logges ind på éns personlige rejsekort-
profil. 
 
Rejsekortscanner: Denne er lavet af en amatør og giver mulighed for at anvende NFC-chippen i 
smartphonen. Her kan brugeren scanne sit rejsekort, se saldo, se seneste rejser, check-ind og check-
ud. Denne applikation har ikke så mange funktioner, som den officielle har, men giver dog brugeren 
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mulighed for at scanne sit kort ind via éns smartphone. Dette beviser, at NFC-chippen og rejsekortet 
kan arbejde sammen.  
 
Fælles for dem er, at der kan ses seneste rejser, samt hvor og hvornår der er foretaget check-ud. 
Derudover kan der også ses tidspunkt for automatisk optankning og billetkontrol. Prisberegner og 
rejseplan er også tilgængelige. Vores applikation vil genanvende de mange generelle funktioner fra 
“Mit Rejsekort”. De fleste af funktionerne vil være oplagte for os at inddrage, eftersom de er kunde-
service-relaterede.  Fra “Rejsekort” vil vi anvende den funktion, der giver kunden mulighed for at 
scanne sit rejsekort på smartphonen.  Hvad ingen af dem reelt giver mulighed for er et check-ind 
eller ud. Det er derfor den funktion, der adskiller vores applikation fra de andre. Som det kan ses på 
de ovenstående screenshots er der også reklamer i disse applikationer. Vi vil gerne undgå at have 
reklamer i vores applikation.  
 
5.4 Indhold 
 
Gennemgang af applikation 
I følgende afsnit vil vi beskrive nogle skitser, og vise hvordan vi tænker applikationen skal se ud, 
samt hvilke funktioner der skal indgå. Se Bilag E, hvor vi har skitseret applikationens funktioner. 
 
Side 1 
Den første side skal indeholde en funktionsoversigt for at give brugeren et simpelt overblik, samt 
gøre det nemt for brugeren at vælge sig ind på den ønskede funktion. Funktions oversigten indehol-
der følgende: 
 
 Virtuelt Rejsekort, altså videre til selve check-ind funktionen. 
 Check-ud reminder. 
 Check-Ud, som leder videre til check-ud funktionen i applikationen. 
 Beregning af pris/rabatordning. 
 
Side 2 
Når der trykkes på første funktion “Virtuelt Rejsekort” kommer brugeren ind på en side, der viser 
en person, der foretager check-ind på kortlæseren med sin smartphone. Check-ind foretages altså 
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ikke på selve smartphonen, men her bruges smartphonen som rejsekort. Skærmen ændres. når 
smartphone holdes horisontalt - denne funktion beskrives længere nede. 
 
Side 3.a 
Trykkes der på “Check-ud Reminder” får brugeren mulighed for at blive mindet om check-ud. Det 
foregår ved at indtaste check-ind sted, transportmiddel og check-ud sted. Smartphonen kommer så 
med en reminder om check-ud ved ankomst til endestationen. 
 
Side 3.b 
Den indtastede data i “Check-ud Reminder” omdannes så til et kort, der ved hjælp af GPS tracker 
brugerens rejse og giver brugeren en reminder om at huske check-ud ved ankomst. 
 
Side 4 
Trykkes der på “Check-ud” i funktions oversigten, ledes brugeren videre til denne funktion. Dette 
betragter vi som det essentielle i denne applikation. Her får brugeren mulighed for at foretage 
check-ud med smartphone på kortlæseren som et normalt rejsekort. Derudover kan smartphonen 
foretage check-ud ved at se på GPS placeringen. Denne bekræftelse af placering sikrer, at rejsekor-
tet/smartphonen befinder sig i realistisk nærhed af, hvor brugeren angiver at afstigning fandt sted. 
Skærmen ændres. når smartphone holdes horisontalt. 
 
Side 5 
Trykkes der “Beregn rabatordning” i funktionsoversigten, bliver brugeren fulgt til en side, hvor 
antallet af ens rejser kan indtastes. Applikationen beregner selv, hvilket rabattrin man rejser på. Vi 
vil muligvis også have en normal prisberegner her, således at brugeren kan beregne prisen på en 
kommende rejse, 
 
Side 6 (ekstra scene) 
Denne side viser et billede af ens rejsekort, som det ville se ud som normalt kort. Dette for at give 
brugeren en følelse af at have et rigtig rejsekort i hånden. 
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Figur 7: Use Case Diagram over applikationens funktioner. 
 
5.5 Evaluering af design 
I dette afsnit vil vi analysere 6 rejsekort-brugeres syn på vores applikation. Ud fra 6 individuelle 
interviews vil vi evaluere designet og finde frem til, hvad brugerne mener, der kan arbejdes videre 
med og forbedres. Interviewene er med tre mænd på henholdsvis 21, 25 og 27 år og af tre kvinder 
på henholdsvis 30, 31 og 48 år.  Vi har vist dem vores tidligere nævnte skitser, for at danne et ind-
tryk af brugernes behov.     
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Brugernes mening om ideen 
Generelt er vores seks respondenter positive over for vores design (Bilag H). Funktioner som be-
regning af rabatordning bliver fremhævet som en særlig smart feature (Bilag H, s. 4). Funktionen 
check-ud reminder bliver ligeledes fremhævet som en god idé (Bilag H, s. 1).   
 
Brugernes holdning til designets layout 
Flere af respondenterne foretrækker et minimalistisk layout (Bilag H, s. 1, 2). Respondenterne er 
tilfredse med vores skitse over applikationen med et simpelt og brugervenligt layout (Bilag H, s. 3). 
En enkelt af respondenterne mener dog, at det er unødvendigt, at applikationen viser maps ved re-
minder-funktionen, da det bare vil dræne batteri (Bilag H, s. 4). 
 
Er det noget brugerne ville benytte sig af? 
Fem ud af seks respondenter vil sikkert eller muligvis bruge vores applikation, hvis den var tilgæn-
gelig nu (Bilag H). Den ene respondent, som ikke ser sig selv bruge applikationen, føler sig ikke 
tryg ved at være fuldstændig afhængig af deres smartphone, da der er mulighed for både at miste 
den, og at den løber tør for strøm (Bilag H, s. 3). 
 
Brugernes forslag til forbedringer 
Respondenterne ser klart fordelene ved applikationens check-ud funktion, men forudser også udfor-
dringer ved den i form af snyd (Bilag H, s. 3). Flere af respondenterne foreslår også, at der til appli-
kationens funktioner bliver tilføjet en tank-op funktion, så man ikke er afhængig af, om man er i 
nærheden af sted, hvor der kan tankes op (Bilag H, s. 3). En anden respondent foreslår, at der ved en 
tank-op funktion burde være mulighed for at tanke op med et beløb under 100 kr (Bilag H, s. 3). 
Der foreslås også en funktion, der kombinerer DSBs applikation “Rejseplanen” med vores applika-
tion. og laver et automatisk check-ind/ud. Her uddybes det, at éns rejse kunne tastes ind i applikati-
onen, hvorefter den via smartphonens egne placeringstjenester selv kunne checke brugeren ind og 
ud ved rejsens begyndelse og slutning (Bilag H, s. 4). 
En anden vinkel på check-ud via smartphone ses hos respondenten, der foreslår, at der skal være 
mulighed for et forsinket check-ud måske med et lille ekstra gebyr på, når brugeren kommer i tanke 
om det efter rejsens maksimale varighed på 4 timer (Bilag I) og (Bilag H, s. 2). Til slut foreslås det, 
at applikationen ikke bare laves til de to store platforme, Android og iOS, men også til Windows 
(Bilag H, s. 1).  
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5.6 Designprocess 
Som del af vores designproces har vi taget udgangspunkt i de seks trin, beskrevet af Sari Kujala i 
metodeafsnittet om brugerinddragelse som grundlag for forståelse af brugernes behov. Derudover 
vil Lawson blive inddraget, for at afspejle vores iterative proces.  
 
1. Identificér interessenter og brugergrupper 
Denne sortering i information hører under Lawsons analysefase og havde til formål at finde sam-
menhæng og mønstre, som vi i projektgruppen, kunne benytte, når vi senere skulle tænke i løs-
ningsforslag.  
Som start blev de mest væsentlige interessenter identificeret sammen med en potentiel målgruppe. 
Her vidste vi fra start af, at Rejsekort A/S og diverse trafikselskaber i Danmark ville indgå som po-
tentielle interessenter, og der blev derfor taget kontakt til Rejsekort A/S for bedre at forstå det tekni-
ske og forretningsmæssige grundlag bag udviklingen af rejsekortet. 
   
Samtidig med dette gjorde vi os overvejelser om vores målgruppe. Denne del af analysefasen førte 
til, at gruppen lettere kunne træffe beslutninger om, hvordan de forskellige målgruppers behov skul-
le undersøges.  
 
2. Besøg brugerne og undersøg deres behov 
Det blev anbefalet at besøge brugerne i deres miljø og derfra undersøge deres behov, men grundet 
et større geografisk miljø i forbindelse med brugen af rejsekortet, valgte vi at tage udgangspunkt i 
en spørgeskemaundersøgelse i stedet, da det derfor var muligt at få flere svar fra brugerne. Spørge-
skemaundersøgelsen lagde grundlag for vores forståelse af brugernes behov og gav et indblik i de 
problematikker, som rejsekortets brugere oplevede og samtidig også, hvilke dele af rejsekortet bru-
gerne var positive over for. Den information vi indsamlede ved hjælp af spørgeskemaer, ledte os til 
analyse af denne nye information for igen at samle og strukturere de udfordringer, som brugerne 
havde gjort opmærksom på.  
 
3. Beskriv den nuværende situation 
Ud fra interviewet med Gregers Mogensen blev den nuværende situation analyseret via modeller. 
Gennem denne analyse blev der svaret på de spørgsmål, som var blevet identificeret under vores 
spørgeskemaundersøgelse. Dette interview ledte til endnu en analysefase, hvor den nye information 
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om systemet blev struktureret i modeller, og vores daværende løsningsforslag blev evalueret ud fra 
den nye information. Efter evalueringen af vores løsningsforslag gentog vi syntesefasen for på den-
ne måde at indtænke den nye information i et forbedret design.  
 
4. Analysér og prioritér problemer og løsninger  
Som del af analysen af brugernes behov, har vi identificeret og prioriteret de behov, brugerne gav 
udtryk for gennem beskrivelse af de problematikker, de har oplevet ved brug af rejsekortet, og det 
er disse problematikker, som ligger til grund for valg af funktioner i applikationen. Det er vigtigt, at 
vi som designere forstår de problematikker, som brugerne oplever og ud fra dette designer en ny 
løsning. Det var ikke alle af problematikkerne, som blev kommunikeret tydeligt af brugerne, og vi 
brugte her deres positive og negative oplevelser til at identificere, hvilke problematikker, der skulle 
prioriteres.  
 
Gennem analysen af brugernes behov, fandt vi frem til, at der var mange forskellige problematik-
ker, og her blev der kategoriseret og prioriteret for at de mest overordnede behov skulle være en del 
af applikationen. Der var her en diffus overgang mellem analysefasen og syntesen, da en del af at 
tænke i løsningsforslag bragte os tilbage til en analysefase for at se på, hvilke løsningsforslag, der 
allerede eksisterer på markedet. Dette stemmer overens med Lawsons kritik af, at en designprocess 
skulle have et forudsigeligt forløb med identificerbare sekvenser. 
 
5. Redesign en nuværende situation  
Da brugernes behov var blevet identificeret, blev et redesign af den nuværende situationen igangsat, 
som beskrevet tidligere. På grund af vores øgede forståelse for rejsekortsystemet, havde vi i grup-
pen bedre mulighed for at lave vores løsningsforslag mere realistisk. Derudover fik vi en bedre for-
ståelse for, hvad der skulle til før vores løsningsforslag kunne realiseres, samt hvilke myndigheder, 
der skulle ind over et sådan design. Efter denne evaluering af vores løsningsforslag, der tog ud-
gangspunkt i en bedre forståelse for det nuværende system, gentog vi syntesefasen for på den måde 
at indtænke den nye information i en forbedret designløsning. Dette forbedrede løsningsforslag 
havde til hensigt at være tilpasset den nuværende situation for systemet og ikke bare, hvilke pro-
blemstillinger brugerne følte, de oplevede. 
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Vores redesign skal dog nærmere ses som en optimering af det gamle system, da det egentlig ikke 
laver om på de gamle system, men implementerer en løsning baseret på de problematikker, bruger-
ne gav udtryk for. 
 
6. Definér brugerkrav 
Som en del af designprocessen evalueres redesignet af den nuværende situation sammen med bru-
gerne. Denne evaluering hjælper til at identificere de brugerkrav, som redesignet lever op til eller 
ikke lever op til. Som led i den iterative process vil denne evaluering skabe en ny brugeranalyse og 
revurdering af designet. Denne evaluering sker på baggrund af anonyme individuelle interviews 
med rejsekort-brugere. Disse bestod af enkelte spørgsmål og et storyboard over vores løsningsfor-
slag. Disse interviews blev efterfølgende analyseret og benyttet til at evaluere designløsningen for 
igen at tænke, hvordan designet kunne forbedres.  
 
5.7 Videreudvikling af produkt 
Efter evalueringen af produktet med målgruppen havde vi nye overvejelser angående applikationens 
indhold. Dette afsnit vil gennemgå de ændringer brugernes feedback har haft på applikationen, samt 
hvilke overvejelser evalueringen satte i gang. Der vil her tages udgangspunkt i bilag J, som er en 
visuel præsentation af det videreudviklede produkt.  
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Billede 4: Revurderede design af applikationen. 
 
Side 1: Startside 
Ligesom det første udkast til produkt vil startsiden her bestå af en liste over de funktioner, som ap-
plikationen indeholder. Her fastholdes de originale funktioner, blot med nogle få ændringer. De 
tydeligste ændringer er inddragelsen af to nye funktioner, Tank Op og Selvbetjening. Disse funktio-
ner er blevet en del af applikationen på baggrund af de brugerkrav, der kom til syne i evalueringen 
af første udkast af produktet.  
En anden ændring på startsiden er den funktion, som i det første udkast blev kaldt for rabatordning, 
denne funktion bliver her kaldt for Prisberegner, da respondenterne gav udtryk for, at det var en 
beregning af pris, som var mest eftertragtet. 
 
Side 2.a: Virtuelt rejsekort 
Der er ikke forekommet de store ændringer ved den virtuelle rejsekorts funktion, men hvor check-
ud i første udkast var en funktion for sig selv, er check-ud med smartphone på kortlæser nu en del af 
det virtuelle rejsekort i det videreudviklede udkast. Det vil sige, at alle handlinger mellem rejsekort 
og kortlæser forløber sig i det virtuelle rejsekort.  
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Side 2.b: Vendt rejsekort 
Ligesom i første udkast har det virtuelle rejsekort den funktion, at når smartphonen vendes horison-
talt ændrer skærmen sig til en visuel præsentation af det virtuelle rejsekort. Denne funktion befinder 
sig i det videreudviklede udkast kun under det virtuelle rejsekorts funktion.  
 
Side 3.a og 3.b: Check-ud reminder 
Ingen ændringer er foretaget ved denne funktion i forhold til det første udkast. Overvejelser angå-
ende strømspild på baggrund af GPS vil tages op i diskussionen.  
 
Side 4: Check-ud 
Den største ændring ved check-ud funktionen er, at det nu kun indeholder det egentlige check-ud på 
applikationen. Check-ud på kortlæser er en del af det virtuelle rejsekort. Derudover er en advarsel 
om takstændringer blevet indført på siden for på den måde at advare brugerne om, at dette kan fore-
komme.    
 
Side 5: Tank op 
Det var her tydeligt, at respondenterne ønskede en tank op mulighed. Ved refleksion over analysen 
af brugernes behov kunne det ses, at der tidligere blev givet udtryk for mangel på tank op mulighe-
der. Tank op funktionen giver derfor brugerne mulighed for at tanke op, hvis de ikke er i nærheden 
af en tank op automat. På siden ses brugernes saldo og giver mulighed for at sætte henholdsvis 100, 
200, 500 eller 1000 kr ind på kortet, hvor beløbene er gjort genkendelige ved at tage udgangspunkt i 
de danske pengesedler. Ligesom ved rejsekorts automater og rejsekortets hjemmeside, er det ikke 
muligt at tanke op med et lavere beløb end 100 kr.   
 
Side 6: Prisberegner 
Den forhenværende rabatordning er nu en prisberegner, som fungerer lidt på samme måde som ra-
batordningen, men hvor den tidligere var beregnet til at give brugeren et overblik over rabatordnin-
gen, beregner den i stedet pris for rejse. Her indtastet startlokation,  transportmiddel og slutdestina-
tion og på baggrund af denne information udregnes pris for rejsen. Årsagen til at transportmiddel 
også skal indtastes er, at de forskellige transportmidler ikke kører igennem zonerne på samme må-
de, og derfor er der forskellige takster alt efter, hvilket transportmiddel, der benyttes.   
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Side 7.a: Selvbetjening 
Selvbetjening blev implementeret, da brugerne skal have mulighed for at ændre i deres brugerin-
formation, da applikation kræver kontooplysninger og da det er et personligt rejsekort hører der 
også specifikke informationer til kortet.  
Derfor kan brugerens informationer ses på siden, herunder navn, kortnummer og korttype. alle disse 
informationerne kan ændres under indstillinger. Herunder vil der også være mulighed for at ændre 
foretrukne sprog. Derudover er der mulighed for at slå GPS til og fra, selvom dette gør, at brugeren 
ikke har mulighed for at blive mindet om check-ud, eller har mulighed for checke-ud på smartpho-
ne, da begge disse funktioner kræver GPS.  
Brugeren har også mulighed for at ændre kontooplysninger. Disse oplysninger skal bruges for, at 
brugeren kan tanke op.  
 
Side 7.b: Kontakt  
Der er altid en mulighed for, at brugerne har spørgsmål, derfor vil der, som del af selvbetjeningssi-
den, være mulighed for at tage kontakt til DSB og Rejsekort A/S. Da Rejsekort A/S har en hjemme-
side med en FAQ side vil det først foreslås, at brugerne søger deres svar her. Hvis brugerne ikke er 
tilfredse eller ikke kan få svar, er der mulighed for at kontakte kundeservice gennem enten e-mail 
eller telefon direkte fra applikationen.  
 
5.8 Model over system med implementeret rejsekorts-applikation 
Modellen nedenunder giver et indblik i rejsekortet som IT-system, hvor applikationen er implemen-
teret.  
Applikationen er kun relevant, hvis en rejsekort-bruger benytter applikationen. Efter indscanning af 
rejsekort vil applikationen indeholde de samme data, som rejsekortet, hvilket vil sige, at alle hand-
linger kan ske direkte fra applikationen. Applikation er online og sender derfor data direkte til back 
office på samme måde som kortlæserne, hjemmesiden og automater. Applikationen ses som sup-
plement til rejsekortet, da den deler mange af kortets funktioner. 
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Figur 8: Design Class Diagram over rejsekortsystemet med implementeret rejsekort-
applikation. 
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5.9 Begrænsninger 
I dette afsnit vil begrænsninger for udvikling af vores applikationen blive uddybet. Her vil vi kom-
me ind på begrænsninger i forhold til NFC-chippen, Apple og IT-sikkerhed.   
 
NFC-chippen 
NFC står for Near Field Communication. Det er en mikrochip, der er placeret i langt de fleste 
smartphones i dag. Dette er samme teknologi, der anvendes i de nye dankort uden kode samt ek-
sempelvis rejsekort. Denne chip anvender magnetisme til at få strøm og derved blive ”startet op”. 
Det gør det muligt at læse og skrive data på chippen. Disse data er på rejsekortet eksempelvis saldo-
en, altså hvor mange e-penge, der er tilbage. Kort sagt er chippen en lille hukommelseschip, som 
kan skrives på ved hjælp af den strøm, der bliver tilført ved hjælp af magnetisme. Det samme er 
muligt til chippen i smartphonen, såfremt at denne er understøttet af den rette software. Software på 
mobile enheder er meget forskellige. Selvom mange har samme styresystem, er disse optimeret på 
en måde, hvorved det virker bedst til den pågældende hardware. Det gør det svært at lave et stykke 
software, som kan agere rejsekort gennem NFC-chippen. Det er imidlertid kun nyere smartphones, 
der har denne chip, og det må derfor formodes, at der stadig eksisterer mange smartphones uden 
denne chip. (NearFieldCommunicaton, 2015). Disse udelukkes derfor fra vores løsning.  
 
Apple 
IPhones skaber også problemer i forhold til vores design. Apple har igennem hele deres eksistens 
været meget opsat på, at 3. parts software og hardware ikke skal kunne anvendes på deres enheder. 
Det vil sige, at hvis man skal kunne bruge vores design på IPhones, vil det kræve, at Apple åbner 
NFC-chippen, som faktisk allerede er placeret i smartphonen, så andre end Apple selv kan benytte 
chippen (Cult of Mac, 2014). Denne lås er sat på for at sikre, at det kun er Apples eget software, der 
kan anvende denne chip. Hvis man eksempelvis vil bruge sin smartphone som betalingsmiddel/kort, 
vil det kræve, at man først sætter pengene ind på Apple Pay og derefter finder de butikker, der netop 
understøtter Apple Pay. Andre producenter har valgt at gøre det åbent, hvorved der ikke skal være 
andet software på brugerens smartphone end vedkommendes Netbank.  Dette har imidlertid ikke 
været muligt for andre at ændre, og det vil formentlig ikke være muligt i vores situation. Da Apple 
har så stor andel af smartphone-markedet cirka 42%, vil dette udelukke IPhone-brugere fra vores 
design (Sony Danmark, 2015). 
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IT-sikkerhed 
Med mange forskellige smartphones og mange forskellige opsætninger, vil der kunne opstå huller i 
sikkerheden. Hvis smartphonen bliver brugt som rejsekort, vil de virtuelle ”e-penge” derfor ligge på 
smartphonen. Dette kan give kriminelle anledning til at hacke softwaren. Derved kunne kriminelle 
få adgang til de følsomme oplysninger, der ligger på applikationen og enten misbruge eller ændre 
på disse.  
 
5.10 Delkonklusion 
Vores designløsning er udarbejdet ud fra en iterativ arbejdsproces med fokus på brugernes behov, 
og hvilke udfordringer de oplever ved brug af rejsekortet. Ved først at identificere disse udfordrin-
ger lavede vi herefter en designløsning, der skulle afhjælpe nogle af udfordringerne og give et bru-
gervenligt supplement til rejsekortet. Efterfølgende afholdt vi individuelle interviews med rejsekort-
brugere, der hjalp os til evaluering og videreudvikling af vores løsningsforslag. Ser vi dog på be-
grænsninger, er der på nuværende tidspunkt for mange forskellige begrænsninger, at vores produkt 
kan lade sig gøre.  
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6. Diskussion 
 
I dette afsnit vil vi diskutere vores kilder til rejsekortet som IT-system og resultaterne af vores spør-
geskema. Derudover vil vi diskutere de forslag, som vores respondenter kom med i vores individu-
elle interviews. Til slut vil vi diskutere vores applikation som supplement til rejsekortet. 
 
Kritik  
Eftersom vores forståelse af rejsekortet som IT-system kun bygger på beretningen fra chefkonsulent 
Gregers Mogensen fra Rejsekort A/S, er der mulighed for, at vores forståelse er unuanceret. Mo-
gensens beretning kan være præget af, at han er ansat hos Rejsekort A/S og selv har arbejdet med 
systemet. Det afspejlede sig blandt andet i hans holdning til glemt check-ud, som han ikke opfattede 
som udfordring, da statistikker over antallet af glemt check-ud pr. kunde viser et fald i antallet, i 
løbet den tid rejsekort-brugeren har kortet. Han så de manglende check-ud i et større perspektiv og 
sluttede, at det overordnet ikke var en decideret udfordring blot et spørgsmål om tilvænning for rej-
sekort-brugeren. 
På trods af at Mogensen og rejsekort.dk er vores eneste kilder til viden om systemet, mener vi, at vi 
alligevel har fået en dybere indsigt om rejsekortet som IT-system. 
 
Vores spørgeskema, som vi brugte til at undersøge, hvilke fejl brugerne oplevede ved rejsekortsy-
stemet, er en kvantitativ metode, hvortil der var knyttet en del fejlkilder. Vi kunne have gået til den-
ne undersøgelse med en kvalitativ metode som individuelle interviews eller fokusgruppeinterviews. 
Med disse kvalitative metoder kunne vi generere mere dybdegående data og få flere detaljer om 
rejsekort-brugernes negative oplevelser ved rejsekortet. Interviews er til gengæld svære at skabe en 
solid datamængde ud fra, hvilket var det vi ønskede i vores undersøgelse. Repræsentativiteten af 
vores omfangende målgruppe ville altså være ringere ved de kvalitative metoder end ved vores 
valgte kvantitative metode. Selvom der var forskellige fejlkilder ved vores elektroniske spørgeske-
ma, mener vi, at vi alligevel fik produceret en forholdsvist repræsentativ mængde data, da vi fik 
svar fra 132 personer på 2 dage. Vi har dog ikke forholdt os til andre aspekter af repræsentativitet 
end mængde af besvarelser, hvilket vi burde have gjort. Aspekter som aldersspredning, køn, loka-
tion og hyppighed af rejser kunne have gjort vores data mere repræsentativ.   
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Brugernes forslag til forbedring af vores Applikation 
Ved at designe en applikation har vi forsøgt at imødekomme de udfordringer, som rejsekort-brugere 
ser ved rejsekortet. I vores resultater fra spørgeskemaet var den primære udfordring, at brugerne 
glemte check-ud, men i vores individuelle interview blev der nævnt flere udfordringer, som vi vil 
diskutere om er mulige at adressere med vores applikation. 
Ved check-ud funktionen på smartphonen, som vi designede som løsning på, at brugerne glemte 
check-ud, er der også tilknyttet nogle udfordringer, hvilket en af vores respondenter og vi selv for-
udså. Brugerne kan snyde med denne funktion ved at foretage check-ud på smartphonen lige efter 
en billetkontrol. Vi kan overveje at gøre det mindre attraktivt at snyde ved at pålægge et gebyr ved 
check-ud i applikationen. Det skal selvfølgelig stadig kunne betale sig at foretage check-ud i stedet 
for at snyde, så gebyret skal være mindre end forudbetalingen på 25 kr. Problemet her er dog, at det 
i forvejen er ret attraktivt for nogle brugere at snyde, hvis der rejses længere end to zoner, hvor pri-
sen på rejsen er højere end forudbetalingen. Der vælger nogle brugere bare at undlade check-ud, da 
de så kun betaler 25 kr. Rejsekort A/S kunne derfor øge forudbetalingen, så det bliver mindre at-
traktivt at snyde, hvilket vores applikation så kunne tilpasses efter. 
En anden af vores respondenter foreslår også, at applikationen skulle gøre det muligt med et forsin-
ket check-ud på smartphonen, hvis brugeren kommer i tanke om glemt check-ud efter rejsens mak-
simale varighed på 4 timer. Det ser vi dog ikke som en mulighed, eftersom check-ud funktionen 
bruger GPS, hvilket ikke ville fungere, hvis brugeren har bevæget sig alt for langt væk fra rejsens 
endestation.     
Anvendelsen af GPS bliver også kommenteret af en af vores respondenter, der forudser, at funktio-
nerne, der bruger GPS vil dræne smartphonens strøm. Derfor har vi valgt at gøre det muligt for bru-
geren at slå de funktioner fra, som bruger GPS. Hvis vi skulle vælge at bruge et andet værktøj til 
funktionerne end GPS, kunne det være smartphonens egne placeringstjenester, som en af respon-
denterne også foreslår. Problemet ved det er imidlertid, at de er mindre præcise end GPS. 
I vores individuelle interviews foreslog en respondent, at vores applikation også kunne indeholde en 
tank op-funktion. Her opstår selvfølgelig udfordringer ved IT-sikkerhed i form af eksempelvis 
hacking, hvilket ofte er tilfældet, når håndtering af penge og IT kombineres. Dette er en generel 
risiko, som er til stede, når kontooplysninger involveres. 
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Vores applikation som supplement til rejsekortet 
Er vores applikation et godt supplement til rejsekortet? Vi adresserer udfordringen ved glemt check-
ud - og efter interviews med rejsekort-brugere - også andre udfordringer med vores applikation. Vi 
kan imidlertid ikke komme uden om, at der er ulemper ved at lade sin billet afhænge af en elektro-
nisk anordning som en smartphone. Applikationer bruger en del strøm, særligt hvis GPS er slået til, 
hvilket flere af vores funktioner kræver. Der er derfor mulighed for, at smartphonen løber tør for 
strøm under rejsen, hvilket er det samme som at køre uden gyldig billet, der kan resultere i en kon-
trolafgift. En anden ulempe er, at applikationen er afhængig af netdækning for at fungere. Der er 
også den åbenlyse ulempe nemlig at miste smartphonen, som også en ulempe ved det fysiske rejse-
kort.  
Vi ser ikke disse ulemper som noget uoverkommeligt i vores digitale samfund. I dag udvikles der 
bedre batterier samt power banks, som kan afhjælpe problemet med strøm. Derudover er foregår der 
også en udfasning af betalingskort lige så stille, som ses ved udbredelsen af kontaktløs betaling og 
applikationen Mobile Pay. Vi formoder derfor, at rejsekort-brugere ikke vil have det store besvær 
med brugen af vores applikation, da de allerede har gennemgået overgangen til kontaktløs betaling. 
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7. Perspektivering 
 
Videre arbejde med projektet ville i bund og grund føre til en videreudvikling af designet. I forbin-
delse med dette skulle nye evalueringsrunder sættes i gang, hvor løsningsforslaget ikke kun blev 
præsenteret for brugerne, men også for Rejsekort A/S. I projektet har vi arbejdet ud fra et bruger-
drevet perspektiv og et andet muligt perspektiv ville derfor være at inddrage Rejsekort A/S nærmere 
i designprocessen. Da vores projektproces har været begrænset til en varighed af et semester, har 
vores udviklingsmuligeheder været begrænsede. Hvis projektforløbet derimod havde været længere, 
ville udvikling af en prototype, i samarbejde med programmører og efterfølgende beta-testing af 
denne prototype, være en naturlig del af den længerevarende designproces.  
 
Vi kunne have produceret en prototype tidligere i forløbet og anvendt denne i en række fokusgrup-
peinterviews. Gennem disse interviews kunne vi have opnået en større viden omkring vores design, 
og hvilke udfordringer det har. Generelt kunne vi have haft flere interviews og dermed også mere 
feedback på designet. 
Hvis vi havde produceret en prototype af vores designløsning tidligere i forløbet, kunne prototypen 
være blevet benyttet til at præsentere fokusgruppen for løsningsforslaget i et håndgribeligt format. 
Det havde givet gruppen mulighed for at se og føle, hvordan vores applikation var tiltænkt i stedet 
for storyboards og computertegnede mockups. 
 
Med hjælp fra Gregers Mogensen tilegnede vi os den nødvendige viden om rejsekortet. Hvis vi 
havde haft mere tid, så vi gerne, at vi havde haft et tættere samarbejdsforløb med Mogensen og Rej-
sekort A/S. Dette kunne have afhjulpet flere store spørgsmål og problematikker, vi har siddet med 
senere. Vi kunne have fundet andre kilder til at supplere vores viden om rejsekortet herunder kilder, 
der forholder sig mere kritisk til systemet. Dette kunne have givet os et mere nuanceret billede af 
systemet og dets muligheder. 
Vores spørgeskema var en lidt usikker løsning. Vi kunne som supplement have foretaget observati-
oner på forskellige danske stationer for at få et indblik i udfordringerne, der hvor de opstår. 
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8. Konklusion 
 
Vi har gennem en række modeller samt et interview fået et indblik i, hvordan rejsekortet fungerer 
som IT-system. Ved brug af modeller til visualisering har vi også fået en forståelse for alle de funk-
tioner, som rejsekortets system indeholder, og denne viden har vi brugt til at skabe en designløs-
ning, der teknisk ville kunne lægge sig tæt op af det nuværende system.  
 
Gennem vores spørgeskema og interviews har vi fundet ud af, hvilke udfordringer rejsekort-
brugerne ser ved rejsekortet og derved, hvilke behov et designforslag skulle opfylde. Spørgeskema-
undersøgelsen viste, at den primære udfordring var, at folk glemte check-ud. Vi overvejede derfor, 
hvordan vi kunne nedbringe antallet af glemte check-ud. Vi konkluderer, at en applikation til smart-
phones er det mest oplagte, idet smartphones er så udbredt og derfor kan anvendes af mange bruge-
re. 
Vores applikation løser nogle af de udfordringer, vi fandt frem til gennem vores spørgeskema, 
blandt andet tank op, prisberegner og glemt check-ud. Disse problemer, mener vi, er løst på bedste 
vis i form af den applikation, vi har designet. 
Vi kan se ud fra vores individuelle interviews, at det ikke er alle rejsekort-brugere, der ville erstatte 
deres fysiske rejsekort med et virtuelt rejsekort på applikationen. Vores applikation ville dog være 
et godt supplement til rejsekortet. De mange, der glemmer check-ud får en mulighed for at foretage 
check-ud senere, selvom de ikke befinder sig på stationen længere. Der er en række grunde til, at vi 
kalder applikationen et supplement, da det ikke er tænkt som en erstatning af det nuværende system.  
Efter vores samtale med Mogensen blev det klart, at en applikation, der dækker over rejsekortets 
funktioner ikke på nuværende tidspunkt kan blive en realitet. NFC-chippen, som vores applikation 
er afhængig af, skaber visse begrænsninger, idet den er sat forskelligt op på de enkelte smartphone-
modeller.  
 
Hvis smartphones i fremtiden skal anvendes som rejsekort på den måde, vi kender det nu, kræver 
det, at smartphoneproducenterne bliver enige om nogle standarder. Disse standarder skal muliggøre, 
at alle smartphones har det nødvendige hardware (NFC-chip), og software klargjort til funktionen. 
Det vil også være nødvendigt at få Apple til at give adgang til deres hardware og derved tillade en 
eventuelt rejsekort-applikation adgang til deres NFC-chip. Dette vil formentlig kræve påbud fra 
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eksempelvis EU om at lave denne fælles standard. Dette kan på lang sigt give mulighed for at rejse 
rundt omkring i verden med samme type billet på en smartphone. 
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